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Recommended Citation
S. Misc. Doc. No. 14, 53rd Cong., 3rd Sess. (1894)
53D CONGRESS,} 
3d Session. 
SENATE. { Mrs.Doc. No.14. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
DECEMBE R 4, 1894:.-Referred to the Committee on Claims and ordered to be printed. 
The VICE-PRESIDENT presented the following 
STATEMENT OF JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF 
CLAIMS FOR THE YEAR ENDING NOVEMBER 30, 1894. 
The clerl of the Court of Olaims, in pursuance of section 1057 of the 
R evised tatut of the United States, transmits to Congress the fol-
lowing statem nt of all judgments rendered by said court for tbe 
year ending overnber 30, 1894, the amounts thereof, the parties in 
whose favor rendered, and a brief synopsis of the nature of the claims 
upon which said judgments were rendered. 
Respectfully ubmitted. 
N amoll of clnimaut . . N um- Am un t 1, r . cla i111 d . 
J ohn T . Pope et al ... . . 17300 $5, ]60. 00 
Samuel R. 'Franklin .. .. 16963 5,000. 00 
P a.trick G. Meath 1 • •• • 15756 07, 362.17 
Eugenia M. Pritchard . 17493 238. 24 
Alex. B. Cooper . ...... 17761 674. 20 
Miles B. McMaban .... 17775 450. 00 
Florida Cen tral and 
Peninsular R. R. Co. 
1749! 2, 114.71 
Margaret M. Gibson 1 •• 15769 5, 000.00 
Wm. D. McKiustry ... 17713 628. 00 
Sarah Cole et al. .... .. 17840 91. 13 
Edw. B. Meanii et al . ... 17472 869. 95 
FrankJ. Holt, executor 16341 369. 20 
Elbert Wallace ....... . 17827 386. 30 
N.M.E. Slaughter . .... 17067 329. 50 
Benj. H~ley 1 •••••••••• 18122 799. 00 
H. A. Lockwood ....... 17762 131. 80 
Tho. W. Campbell ..... 17812 51. 40 
Ashland T. Patrick .... 17316 163. 90 
James W . P arker ...... 15704 39,457.08 
Norman Wiard ........ 17890 550,000.00 
EzraBaird ..•....•..•. . 16774 1,731.18 
John T. Patterson ..... 17702 540. 00 
Abner Hazeltine ...•••. 17684 1,250.00 
ARCHIBALD HOPI{INS, 
Chief Olerlc Oourt of Claims. 
Amount 
awarded. 
$2, 9 7. 20 
Dismissed. 
35,459. 88 
238. 24 
383. 20 
126. 50 
2,114.71 
Dismissed. 
268. 00 
Dismissed. 
902. 00 
369. 20 
345. 00 
254. 25 
799. co 
81. 80 
36.45 
69.10 
0, 964. 77 
Dismissed. 
Dismissed. 
Dismissed. 
834. 95 
Date of ,judg-1 Nature of claim or other 
men t. information . 
Doc. 4, 1893 
Dec. 18, 1893 
. ... do . ...... 
.... do ... . ... 
Jan. 8, 1894 
Jan. 15, 1894 
Jan. 22, 1894 
Jan. 29, 1894 
Feb. 5, 1894 
.... do ....... 
.... do ....... 
.... do ....... 
Feb. 12, 1894 
.... do ....... 
Feb. 19, 1894 
.... do .....• . 
.... do ....... 
.... do .... •.. 
.... do ....•.. 
.... do ....... 
.... do ....... 
.... do . ..... . 
Feb. 26, 1894 
Direct tax. 
Pa;y as dele~ate to interna-
t1onal marine conference. 
. Contract to repair • levees. 
Direct tax. 
Mileage and per d i e m 
United States distric 
F::!
0
or-tfn'ited States com 
missioner. • 
Mail contract. 
Damages to real property. 
Fees of United States com 
missioner. 
Pension certificate revoked 
Direct tax. 
Salary of postmaster. 
Fees of United States com 
missioner. 
Do. 
Excess paid. Desert-Ian d 
act. 
Fees of United States com 
missioner. 
Do. 
Do. 
Mail contract. 
Cannon, etc., furnishe d 
F!~r~r~!f:Odsl~tes ma r• 
f shal (upon mandate o 
Supreme Court). 
Fees of United States com 
missioner (u6'.on mandat 
of Supreme ourt). 
Fees of United States com 
e 
missioner. 
2 JUDG IE TS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Names of claimants. 
Benj. Z. Herndon ..... . 
Charle H. Armstrong 
et al. 
Han on A. Ri ley ..... . 
i~ti: t~;~~~ .e!. ~~:: 
Wm. H. Faucett ...... . 
.i: athaniel W. Trimble 1 
Cha . C. Good win ..... . 
FraukP. Cuthbert et al. 
Mary R. Barnwell et al. 
Morris Wickersham ... 
Lewi C. Hughes ...••. 
Morri Ebert ......... . 
William Zabriskio .... . 
t;;Ili~!·~~Ji~t:~:::: 
Wm. M ·A.rthur & Co .. 
Archibnld B. Calvert .. . 
fcLain Jones ........ . 
EthV". W. Turner ..... . 
ha . H. Cotton ....... . 
fary, . Chaplin 1 ••••• 
'ha . II. Gorhnm ..... . 
dw. P. llli s, xecu• 
tor 1• 
. . Andr we . ....... . 
Ell •n ' hapliu et al . ... . 
J. A. Thorn . ........ . . . 
Ell, rt Wallace ....... . 
ha . C. Wat rs ..... . 
T·UF. rhnm ...... .. 
Phrn11 R. Al r ....... . 
Num• Amount 
ber. claimed. 
17853 
16767 
15900 
16830 
17770 
17826 
16646 
17815 
18013 
18066 
18075 
17832 
17612 
17838 
17609 
17693 
::.7325 
17613 
17743 
17801 
17910 
17437 
17837 
17897 
17908 
17535 
18207 
l 001 
1 053 
18211 
17973 
$94. 30 
75,508.27 
18,226.71 
783. 30 
509.10 
251. 50 
789. 65 
925. 50 
1,941.75 
52. 00 
95. 00 
1,180.00 
1,267.00 
114.15 
5,000.00 
615. 90 
10,000.00 
3,849.10 
585. 05 
626. 00 
5,689.14 
4,800.00 
307. 90 
3,951.76 
5,672.58 
8,770.30 
4,629.17 
131. 56 
425. 00 
438. 55 
2,430.00 
Amount 
awarded. 
Date of judg• Nature of claim or other 
ment. information. 
$36. 80 Feb. 26, 1894 
Dismissed. Mar. 5, 1894 
18,226.71 .••. do .. ...•. 
180. 00 : ... do ...... . 
168. 00 .... do .....•. 
188. 95 ..•. do ...... . 
638. 40 Mar. 12, 1894 
571. 30 .•.. do ....•.• 
1,941.75 .... do ...... . 
52. 00 .... do ...... . 
90. 00 .•.. do ....•.• 
Dismissed. . ... do .... .. . 
Dismissed. Mar. 19, 1894 
77.05 .... do ...... . 
803. 98 .••. do ...... . 
64. 05 .... do ...... . 
Dismissed. Apr. 2, 1894 
2,013.65 .... do ...... . 
372. 90 .•.. do ...... . 
256. 00 Apr. 2, 1894 
Dismissed. Apr. 9, 1894 
Dismissed. Apr. 16, 1894 
161. 05 .... do ....•.• 
Dismissed. .A.pr. 23, 1894 
Dismissed ..... do ...... . 
7, 761. 25 . . . do ...... . 
Dismissed. . ... do ...... . 
131. 56 .A.pr. 30, 1894 
425. 00 ... . do ...... . 
438. 55 ..•. do ...... . 
Dismissed. May 14, 1894 
Fees of United States com. 
missioner. 
Expenses incurrPd fortify-
ing Pittsburg. 
Money lost, special agent 
Treasury Department. 
Salvage. 
Fees of clerk United States 
court. 
Fees of United States com. 
missioner. 
Pay of chief supervisor of 
elections. 
Fees of United States com. 
missioner. 
Direct tax. 
Do. 
Fees of United States attor-
ney. 
Fees of United States com-
missioner. 
Services, special agent Cen-
sus. 
Fees of Unitecl States com-
missioner. 
Direct tax. 
Fees of United States com-
missioner. 
Damages to real property. 
Fees of United States com-
missioner. 
Fees of United States clerk 
and commissioner. 
Feei1 of United States com. 
missioner. 
Wagon transportation. 
Direct tax. 
Fees of United States com-
missiouer. 
Direct tax. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
18.107 Not stated ...••.•............. do ...... . 
Contract to educate Indian 
1>upils. 
Longevity pay. (Judgment 
for $147.55 for United 
States.) 
16821 234, 000. 00 
17080 
17568 1 17681 
17860 
180 0 
18257 1 
16823 1 
17474 
17564 
17993 
17266 
17779 
1 0 
17448 
17i 0 
16,500.00 
2,660.00 
615. 30 
604. 25 
341.40 
194. 92 
2,185.50 
3!:i6. 68 
36. 97 
1, 4 9. 00 
111.50 
2, 397.70 
900. 00 
949. 39 
1,070.10 
15360 3, 690. 00 
1 69 1 32. 87 
123, 628. 42 .••. do ...••.. 
Disniissed. . ... do ... ... . 
6,251.31 .... do .... .. . 
259. 55 .... do ...... . 
111. 50 .... do ...... . 
315. 00 .... do .... .. . 
194.92 .... do .... .. . 
1,719.50 .... do ...... . 
194. 92 .... do ...... . 
36. 97 .... do ...... . 
1, 489. 00 May 28, 1894 
93. 60 .... do ...... . 
382. 60 ..•. do ...... . 
900.00 ..•. do ...... . 
Di missed. . ... do .... .•. 
Dismissed. June 4, 1894 
Dismissed. . ... do ...... . 
Dismissed. . ... do ...••.• 
1Appealed cases. 
Contract to build Monitor. 
Fees of consul.general. 
Dilect tax. 
Fees of United States com-
missioner. 
Fees as United States com-
missioner. 
Fees of United States dis-
trict attorney. 
Direct tax. · 
Fees of United State e 
attorney (upon mandate 
of Supreme Court.) 
Direct tax. 
Do. 
Do. 
Fees of United States com-
missioner. 
Do. 
Fees of United States dis-
F!~cJl~~ft!:lstates mar-
shal. 
Fees of United States com-
missioner. 
Extra services as medical 
examiner. 
Longevity pay (upon man• 
date of Supreme Court). 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 3 
Names of Claimants. Num- Amount A.mount Date of judg- Nature of claim or other ber. claimed. awarded- ment- information. 
Rugh Carlisle _ ... ____ - 16851 $10,000.00 Dismissed. .rune 11, 1894 Contract for construction 
of levee . 
.Tane M. McKee et al. 1 . 18210 5,341. (10 Dismissed. ·--·do------- Direct tax. 
The Boston Ice Co ..... Dept.27 7,000.00 $2,300.00 . ... do····--- Con tract for ice. 
J" ohn D. Kennedy 1 ••••• 575. 00 .June 18, 1894 Fees of consul.general. 16807 6,100.00 
J" ohn T. Green .. _ ...... 17318 1,320.00 510.10 ._ .. do··--··· Fees of United States com• 
missioner. 
Eugenia R. Sweeney, 17404 182. 05 182. 05 ._ .. do ...•..• st.mpage of pay, officer 
executrix. 1 nited States Army. 
Thos. W. Hotchkiss ... 17583 3,311.00 3,054.50 .... do ....... Fees of consul . 
Stanley W. Martin 1. _ •. 17722 2,421.75 1,295.70 . ... do ....... Fees of clerk United States 
court. 
J"ohn H.Finksl .....•.. 17759 5,103.05 1,148.95 . .. . do·····-· Fees of United States clerk 
and commissioner. 
Henry C. Cowles 1 •• _ •• 18095 911. 05 250. 00 . ... do ....... Fees of clerk United States 
district court. 
P. W. Magrncler, ad- 18332 263. 80 248. 80 .. -.do ....... Fees of United States dis• 
ministrator. trict attorney. 
Wm. P. Dryden ........ 17835 272. 30 153. 47 .._.do····-·· Fees of United States com• 
missioner. 
Wm. M. Van Dyko ..... 17892 1,816.55 1,106.35 J" une 21, 1894 Do. 
J"ohn. A.. Sigler ......... 17974 66.15 5. 70 . ... do ....... Do . 
Wm.H.Hnnter 1 ••• _ •• _ 18033 407. 33 116. 25 .... do··-···· Do . 
Henry K. ·white, ad• 18091 381. 30 161. 53 . ... do ....... Do . 
ministrator. 
William Nelson ........ 17836 1, 619.80 1,127.60 . ... do····--· Do. 
Isaac Romaine . .. _ .. _ .. 16865 49. 00 30. 00 Oct. 29, 1894 Do. 
Clarence R. Greathouse 18383 1,857.00 1,856.00 Nov. 26, 1894 Fees of consul. 
1 Appealed cases. 
Judgments rendel'ed in letter-carrier cases diiring year ending Novernbm· 30, 1894. 
City. 'No. 
Augusta, Me . ......... ..... . 16964 
Toledo, Ohio .....•••••... -- .. 17072 
New York, N. Y •••••••••••.. 17039 
Name of claimant. 
CbarlesM. Guild .....• _ ........ _ ..... . 
Curtis L. Sears ........ _ ... _ ......... . 
L(lvi T. Williams .................... . 
William Yonng .. ·-·-··········-····--
g.~tl;1!!i~- ~l'.8{viite·::::::::::::::::: 
Emery P. Willev ...... _ ... _ ...... _ .. . 
Eel ward Halpin: ....... ...... . . __ .... . 
Stephen J". Hngbes . ... __ ............. . 
Peter .J. Mattimoro ....... ····-· ···- .. 
.John Gallagher .... . ..... ·- .......... . 
~~~rTo_cM~:S~f~~t::::: :: ::: ·.::: :: : : : : : 
J"ohn B. Willoh ...........•••...... __ . 
Valentino H. Lohllcr. ..... _. _. _ ...... . 
Wm. H . Schoonmaker ............. __ . 
Edward B. Langel. ....... ····- .. .. .. . 
Timothy Kelley ........ __ ... _ ..... . .. . 
i;!~k ~!~ ~i~·s·:::::::::: :::::::::::: 
.Andrew M. Clemons ..... _ .. . .. __ .. .. 
Cleveland B. Taylor . ............ _. __ . 
Charles McBrien .. _ ............... _ .. 
.John H. Tripp ..............••...••.. 
O. Edward Colli ns ......... ___ .....•.. 
George .A.. Dangherty ... _ .... _ ...... _. 
Spencer Stewart .............. _ .... .. . 
MargaretMemminger, administratrix 
of Adolph M:emminger, deceased. 
Charles B. Mayne ................... . 
Thomas F. Daley .......••.•......••.. 
William R. Taft. __ ......•............ 
William M. Wagner ....••...••....... 
Jose~h F. Bihl ....•..••.•.. : .. _ ..•... 
i[far l!ii~~:: ~ ~:::::::::::::::::: 
Eel ward Burkhart .. _ .... ..•.•....•... 
Frank P. Carniaux . __ .............••. 
Thomas F Clark ..... _ ............ _ .. 
.Alexander M. Cochran·--··· ......••. 
Thomas W. Collins ... -........•...... 
James J". Conklin ..... _ ............. .. 
Abraham L. Cox . .....•••••.•••.•••••. 
Charles Crawford •••.•••.•••••••••••• 
.A.mount. 
$226. 06 
209. 67 
52. 36 
133. ('6 
45.35 
240. 37 
37.11 
24.60 
31. 34 
34.83 
34.85 
34. 85 
32.54 
32. 52 
34.80 
34.17 
34. 80 
34. 83 
32. 49 
25. 51 
32. 52 
19. 71 
29. 36 
34.85 
32. 54 
34. 85 
27. 90 
34. 85 
24. 60 
32.52 
24. 60 
6. 52 
13.08 
27. 24 
51. 89 
162. 80 
87. 06 
271. 75 
59. 80 
168. 37 
227. 42 
163. 09 
36.35 
87.39 
Date of judgment. 
Dec. 21, 1893 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 12, 1894 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 19, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
4 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgrnents t·endered in letter-carrier cases during year ending Novetnber SO, 1894-Cont'd. 
City. No. 
New York, N. Y .••..• .•••... 1701!9 
Bayonne, N. J........... .... 18241 
Hoboken, N. J. ... . . . ........ 18251 
New York, N. Y............. 17039 
Name of claimant. 
Andrew N. Crow ....... , .....••...... 
Silas D. Davis .................•...•.. 
Charles H. D. La Montaigne . .•...... 
Daniel E. Farmer . ..............•...•. 
Abram F. Ferdon ...............•.... 
WilliamJ. Finn ...............•...... 
~~e~~~
1tr~tfi~ia_"::::: : : : : : : : : : : : : : : 
Alonzo H. Hendrickson ............. . 
James E. Hernon .................... . 
William F. Hickey ...... . .... . .••.... 
Bernard .r. Kane . . ................... . 
Theodore F. Klentzin .. ...........•... 
William H. Koehler ...•.............. 
Richard H. Lewis ................... . 
~~!{ieff lfriii~::::::::::::::::::::: 
John Miller . . ........................ . 
Thomas J. Newman .. ............... . 
Wesley J . Randolph . . ............ . .. . 
Benjamin F. Seckerson . ............. . 
Charles H. Sedgwick ................ . 
ie:~-)I~Ptl!~k~.:::: ::: : :: : : : : : ::::: :: 
William F. Taylor ................... . 
Edward H. Thieling ................. . 
Thomas J. Walker .................. . 
William J. Willett . .................. . 
Stephen D. Walsh ................... . 
Adolph J. Xylander ................. . 
John W. Carkhuff ................... . 
Franklin N. Lockman ....... . ....... . 
Cornelius B. Mettler ................. . 
1~:a~l~~r~: :: : : : ::: : ::::::: :: : : :.-
William Mann . .. . ................... . 
Frederick J. Schmidt .......... . ..... . 
Charles H. Westendorf . ............. . 
Charles S. Bagley .................... . 
George W. Bessant .................. . 
John Conca11non ..................... . 
Edwarcl E. Earl .......•.............. 
John A. McDonald ..... ............. . 
~d~tf A~od~tr. :: ::: : :: :: : : ::: ::::::: 
Charles Patterson ................... . 
Gustavns Pierrez .................... . 
f ~~ ~- i~~~~:::::::::::::::::::::::: 
i~tr~i01~s~Ii;~~·:::::::::::::::::: 
y;:~ :1wiili~~sr~~~~::: :: : : :: : : : : : : : 
Leonhard Schroeder ................. . 
f~~~e~~tfts~~~le;::::: :: : : : : : : :: : :: 
Edward J. ll11ms .................... . 
Thomas .A. Col well .................. . 
Wil1iam Coombs ............... . ..... . 
William Deale .. ...... .... .......... . . 
Solomon Devries .... .... .. ........... . 
rot~~~??~::~~.:::::::::::::::::::: 
John E . . Fitzpatrick .. ............... . 
Loui Gates ......................... . 
William H. Gordon .................. . 
James ~~. Graham .. .. . ............... . 
J oh11 L. Grall am ..................... . 
Arthur W. Hanna . .................. . 
Oswald R. Hartwig .................. . 
r{'~ll11rfo~!~~~~- ::: ::: : :: : :: : :: ::: : :: 
"\Yilliam C. Hull ..................... . 
Aaron Jacobs ........................ . 
George C. Koerber . .................. . 
Vincent Kozaak ..................... . 
Georie S. Lamarche ............•..... 
Wilham M. Lawler ................•.. 
Herman Lewin ...................... . 
,John F . Loonie .............•••••.••.• 
Amount. 
$78. 36 
180. 38 
262. 48 
149. 24 
278. 81 
111. 53 
95.47 
87. 81 
141. 93 
273. 70 
134. 48 
67.15 
ll0.21 
97. 00 
298. 86 
56. 46 
180. 25 
llO. 16 
272. 75 
299. 49 
193. 37 
153. 69 
232. 32 
119. 34 
260. 32 
142. 93 
58.46 
186. 65 
159. 80 
226. 33 
34. 58 
-206. 87 
55. 06 
338. 68 
338. 68 
338. 68 
338. 68 
198. 22 
338. 68 
33. 49 
129. 69 
125. 83 
55. 02 
52. 55 
170. 81 
306.12 
170. 00 
au.as 
55. 39 
77. 56 
39. 86 
93. 86 
125. 93 
142. 96 
98. 60 
4.12. 94 
350. 36 
633. 32 
250. 10 
511. 37 
299. 73 
189. 86 
511. 37 
337. 40 
970. 68 
400. 67 
935.19 
481. 76 
262. 88 
002 05 
300. 76 
672. 06 
241. 70 
510. 69 
260. 59 
511. 37 
482. 03 
604. 25 
752. 39 
392. 57 
800. 91 
Date of judgment. 
Feb. 19, 189, 
Do. 
Db. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 26,189£ 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Mar. 5, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 5 
Judgments rendered in letter-carrier cases during year ending Noi•mnber 30, 1894-Cont'd. 
City. 
New York, N. Y ........... . 
Newport, Ky ••••••••••••••.. 
Hoboken, N.J ..••..•..•..... 
No. Name of claimant. 
17039 William Marx ........••..••.....•••.. 
Peter H. MaulJorgne ................. . 
_Peter Mauch . -............. : ........ . 
• Thomas E. McE11eaney . ............ .. 
17078 
18251 
Daniel J. McNamara ................ . 
Oscar J. Mendel ..................... . 
Prosper H. Miµ;nard ................ .. 
Charlrs E. Miller ................... .. 
t~iit!W~SM~l;;;~::::: ::: : : : :: :::::: 
John J . Murphy ..................... . 
John F. O'Brien ... .................. . 
Benjamin W. Pitcher ......... .-...... . 
Walter Pitt .... ...... . ............... . 
George Price ........................ _ .. 
Jeremiah F. Quill ..... .. ............ . 
i~~~ ~t~iR~i.lly.::::::::::::::::::::::: 
Frederick H. Reynolds .............. . 
Louis Reynolds ..................... .. 
Jacob Rosentl1al. ................... .. 
Robert E. Sasserath ............... _ .. 
~tti1;:Lt;:::::::::::::::::: ~::::: 
Edwin P. Sutton ..................... . 
Charles R. Tice .. .................... . 
George W. Whitney ................. . 
George E. L. Eginton ................ . 
t~1::~~~ ::~:i!:::::.:::::::::::::::: 
:e~M~~~;m~:~~::::::::::::::::::: 
Frederick .A. Brockmeier ............ . 
William H. Brown ................... . 
Henry ,T. Butler ..................... . 
Jacob C. Campbell ............. -----·· 
Be11jamin Cohen ..... ..... .......... .. 
~i1~'.i~:c~1~;~~ci::::::::::::::::::::: 
it~r~l~;ff!~fr· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
William J. Donovan ................ .. 
Dennis J. Flanagan ................. .. 
Eugene Flied11er ....... .............. . 
Michael J. Gaffney .................. . 
John W. Qoodwin ................... . 
Charles F . Hague .......... .-........ .. 
Michael J. Hamey .................. . 
Gustav P. Helfrich .................. . 
Theodore C. Hammings ............. . 
Cons taut K:ttz ....................... . 
?i,~,1b:;tt ~T!:n·~i"i:::::::::::::::::::: 
Ht·nryJ. Lauteman .......... · ........ . 
James E. Lock time .................. . 
Jolm W. Mccort ................... .. 
1'11omas J. McDermott .. . ............ . 
Patrick J. McMa11on ................ . 
Thomas J. Merchant ............... . 
James H. ),fontgomery .............. . 
David Mullane ..................... . . 
William G. Osmond ................. . 
Cl1risti.an Shilling .. ................. . 
Julius Simons . ............... _ ..... .. 
Leopold Stern ....... ............... .. 
Thomas vV. Vaught ................ .. 
Edward Wellenkamp_ ......... _ .... .. 
John Wobbe ........ ... . ............ .. 
Michael Flanagan ... . ... ... . ........ . 
-William If. Hengel brook ........... .. 
Frank X. Roll . ..... , ................ . 
John C. Stretch .................... .. 
Thomas S . . Fitzsimmons ............. . 
James H. Burbige ................... . 
J. Frederick Knarr .................. . 
Charles A. Hallam ................. _ .. 
Frank Gerwe ................... ··-··· 
Leonard Scbrcec!er, administrator of 
George C. Schroeder. 
Amount. 
$511. 37 
405. 29 
421. 53 
413. 29 
325. 85 
127. 61 
393. 97 
140. 76 
511. 37 
636. 37 
551. 22 
412. 93 
400. 67 
511. 37 
511. 37 
336. 19 
342. 47 
443. 45 
829. 28 
997. 92 
195-15 
235. 82 
442. 53 
752. 39 
210. 76 
511. 37 
723. 05 
1,003.22 
856.1:l 
53. 81 
48.46 
53. 81 
51. 29 
63.44 
53. 81 I 
28. 86 
51. 92 
53. 81 
53. 81 
23. 63 
53. 81 
53. 81 
48.46 
53. 81 
38. 28 
53. 81 
52. 87 
53. 81 
53. 81 
25. 33 
30. 05 
53. 81 
35. 87 
63. 44 
53. 81 
53. 81 
53. 81 
53. 81 
53. 81 
63. 44 
24. 20 
53. 81 
53. 81 
53. 81 
53. 81 
35. 56 
53. 81 
53. 81 
53. 81 
43. 29 
53. 81 
Date of 
judgment. 
Mar. 5, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Mar. 7, 1894 
Mar. 26, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
484. 27 
420. 57 
378. 98 
334. 79 
216.16 
502. 53 
199. 81 
121. 69 
.A pr. 2, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
95. 98 Apr. 3, 1894 
6 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgments rendered in letter-carrier cases during year ending November SO, 1894-Cont'd. 
City. 
Philadelphia, Pa . ••••••.•.... 
B1·ooklyn, N. Y ............. . 
No. 
17034 
Name of claimant. 
Richard F. Quinn .••••......... ...... 
Edward M. Lane .....•.••...•...... .. 
Henry F. Lilly ....•••..•••.........••. 
James A. McGowan •••..•••........•• 
William F. Madden .••..•••...•....... 
Louis J. Martin .•.•••.•...•.....•.•.. 
Frank A. Mutter ....•...••........... 
Alfred E. Rumske ...•..••.......... . . 
Michael Naughton ....••.•.•••........ 
Christopher C. Purcell ....•..•••... ••. 
Charles .H. Rigby ......•.............. 
Frank E. Trout ..•...••.•..........•.. 
William Slavin ......••............... 
James A. Shay .......•••...........••. 
James L. Gihon, jr ...•............••.. 
Edward F. Gorman .•.••.........•.... 
fo~:~t~;~;~~~1.:::::::::::::::::::: 
!idtlef ~~~~~-- ·_ ·.::::::::: ::: : : : ::: : : : 
Joseph Gifford ....•••.....••••.•••.... 
William B. Dugan .••..•..•........ •.. 
Levi S. Erney . ....................... . 
Joseph B.Evans .......... •.......•... 
Geo. P. Fitzpatrick . .•............. ... 
William E. Fetters,jr ..........•...... 
Charles A. Uria.n .....••.............. 
William J. Turner .•••........ , ..... . 
Charles C. Young ........••........•.. 
Milton L. Williams .................. . 
John D. Orr . ... ......... ............ . 
Charles G. Wilfong .. ..... . · .......... . 
Edwin C. Davis ..................... . 
William Dale ....... ............. .... . 
Nicholas B. Coogan ..........•. , ..•... 
John W. Curran ..................... . 
Robert Cassidy ...................... . 
Edward F. Connor ..............•..... 
John Chase ..........••............... 
Frank Clinger .... ........ ......... .. . 
Joseph H. Curtis .... ................ . 
Michael Brarlley ....•........•........ 
• Isaac Bonsall ... ........ ............. . 
17674 
Oscar M. Bradbury .............•.. •.. 
Joseph Ackroyd ..........••...••. .. .. 
Charles A.smus . ..................... . 
George H. Armstrong .•......•...... . 
William C. Anderson •......••...... . . 
James J . Drew .......•••....•.•...... 
Wm. J. Donnelly ......•.............. 
Harding J. Morrill ..•••.............. 
Edward Little ......•••............... 
John J. Griffin .......•••.•.......... .. 
John ]!'easter .....•..•••••...... . ..... 
Louis M . .A ugustine .••..•••..•....• .. 
George W . Ackerly .•••••..•.. ..... ... 
Frank T. Allen .....•.•.•..•..•....... 
Charles H . .A.sh ton .•••............... 
James M. Ball ........•............... 
Charles Boyle ........•....•.•........ 
Dulton L. Breed ......••...•.••....... 
::n~~~a J. · ir~~~.:::::::::::::::::::: 
Samuel R. Cross .....••............... 
Meshach F. Dorsey ................. . . 
irh_o~1as J. Easol! ..•.••............... 
illiam A. Ferns ................... . 
!:~e~lR!~:::: ::: : : : : : : : : : : :: : : : 
William H. Heydinger .............. . . 
~ J1~~~ H#.\i{li::::::::::::::::::::::: 
Frederick .A.. Hunt ..•..•..•••..•.... . 
Manuel A. Ireland .•.•.............••. 
~~l~t~~{>IIUt 
John II. McLaughlin ................ . 
Amount. 
$607. 82 
572. 52 
678. 94 
355. 00 
403. 27 
309.41 
322.18 
412. 91 
415. 52 
325.27 
526.18 
624.83 
303. rn 
396. 22 
589. 95 
460. 21 
391.49 
689. 26 
641. 59 
100. 00 
428. 65 
402.17 
359. 65 
612. 85 
428. 20 
621. 86 
443. 21 
664. 52 
291. 62 
367. 14 
418. 40 
548. 06 
446. 67 
669. 33 
639. 91 
609. 68 
382. 31 
266.16 
440. 33 
391. 68 
120. 00 
63.17 
539. 91 
65-i. 91 
642. 90 
268. 79 
556. 84 
352. 46 
351. 21 
615. 56 
330. 46 
123. 77 
379. 70 
437. 39 
675. 02 
237. 72 
262.15 
393.11 
142. 61 
132. 64 
210. 77 
306. 25 
316.14 
163. 78 
131. 77 
125. 43 
57. 33 
540. 06 
260.16 
513. 80 
341. 01 
210. 76 
202.14 
143. 57 
407. 36 
371.15 
69. 09 
309. 70 
380. 34 
43. 26 
382. 88 
Date of 
judgment. 
Apr. 30, 1894 
Do. 
Do. 
Do 
Do 
Do 
Do 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY 'l'HE COURT OF CLAIMS. 7 
Judgrnents rendered in lette1'-carrier cases du1·-ing year ending Novernber 30, 1894-Cont'd. 
City. No. 
Brooklyn, N. Y .••••••••••••. 17674 
Brooklyn, N. Y .•........... . 17951 
Brooklyn, N. Y ............. . 176 
Brooklyn, N. Y ............. . 17674 
Name of claimant. 
Percy- P. Middleton . .• ••.••..•••...... 
Wilham Nathan .....•••.. . .......... 
Hassell Nutt ....••....•........•...... 
William O'Donnell ................... . 
Robert H. Quayle .....•......•..••.... 
Win. Schermerhorn ..•.......•.•...... 
Samuel F. Skelton .................... . 
George Stanton .•..•••..........•.••.• 
Albert :K Triquet ... .. •• •.. .......... . 
Jamee R. Valentine ..•.•............•. 
,John E. Walworth . .................. . 
Holly D. Waterbury ....•........••..• 
James S. Weir ..•..••.............••.. 
A.ugustus White ....••..........•..•. 
George E. Wildey ....•.•......•....•.. 
Louis F. Zehner .....................•. 
Robt. M. Kelleher ...............•..... 
Samuel E. Smith ..... ..••......•... ... 
gh~~fees ii." f i!!~~:::::::::::::::::::: 
John W. Hunter ..................... . 
Robert M. Kelleher ...•..........•.... 
P ercy P. Middleton ..• .. ...... . ....... 
John Sharkey ......... .••......•• ..... 
Solomon Styler ..............••..•.... 
James H. ,voodward ... . ............. . 
Edward ]!'owler ...... .•••... •..••. ... . 
James H. Graham ......•........••.... 
Wm. H. O. Green ..•..............••... 
Wm. A. Griesch ..•.•.............. .... 
Henry L. Hilbert .••.................. 
John S. Hovell ..•••................... 
John Marston ........ . . ............. . 
Patrick H. Quinn ..•.................. 
James R. Va1eutine .................. . 
John E. Walworth ................... . 
Wm. H. Ackerman .....••...•......... 
EdwinF. Barker ........ ............. . 
John Freelan ....•...............•..•. 
Joseph H. Rode .....•..........••..... 
Robert H. Arents .................... . 
t:;:Jri!i/~~:d~:::::::::::::::::::::: 
Cyrus W. Cabble ......•....•........ 
Frederick K. Calnan ............ .. ... . 
Wm. J. Davidson ... .... .•............. 
Christopher J. Donohue ............. . 
ThomasJ. Easop ..................... . 
James J. Eggs ....................... . 
Chas. F . Embleton ...•.•.............. 
John S. Folk ......... ......•••.....•.. 
James H. Graham .....•.............. 
D elbert Greene .................. .. .. . 
Emery J. Hampton ................... . 
Yo~::i~ I I~~!!::::::::::::::::::::: 
J ose1)h H. Heath .....•............... . 
George W. Hutcheck ................ . 
Ralph Jacobs ...........•.......•..... 
Matthew Kinn .. ....••................ 
Francis J. Knapp ....•.........•... ... 
John H. Kollock, jr .................. . 
~ttW~J-if1LI;~~-: :: :: : : :: : : : : : : :: : : : 
Henry B. Lamy ......•................ 
Charles J. Latour ..•....•......... .. .. 
Frank P. Loder .....••................ 
John J. Naber ......•................. 
David J. Mot,t ..........•.............. 
Charles A. O'Brien .....•.............. 
Frank L. Ohle ......•.••.......... . ... 
John O'Keefe .........•••...... . ...... 
Francis H. Reilly ....•••...... ........ 
Thomas Reill.v ......•.••.. ... ..•...... 
Thomas C. Rothwell .••........ . ...... 
John W. Sheppard, jr ..•...........•.. 
Abral1am L. Skelton ..•............... 
Samuel F. Skelton ................... . 
John M . Smith . ........•.............. 
Samnel K Smith .....••.......•....... 
Arthur W. Spooner .•••.••.•••......••. 
Date of 
Amount. judgment. 
$481. 35 
530.10 
294. 58 
276. 57 
216. 73 
387. 80 
483. 41 
540. 06 
138. 38 
198. 96 
137. 33 
413. 28 
523. 35 
282. 73 
477. 34 
416. 63 · 
218. 70 
198.13 
41. 43 
116. 57 
55. 62 
24.13 
56. 65 
190. 58 
240. 37 
44. 29 
163. 77 
167. 89 
104. 40 
190. 90 
45.42 
242. 05 
96. 82 
392. 25 
76. 39 
56. 99 
48. 07 
60.42 
43. 94 
37. 64 
79. 91 
622. 32 
314. 32 
364. 89 
121. 54 
220. 61 
44. 64 
84. 98 
60. 08 
84..48 
31. 40 
191. 63 
615. 69 
613. 88 
525. 61 
414. 41 
155.18 
664. 69 
254. 54 
302. 66 
103. 78 
211. 07 
187. 03 
664. 69 
661. 60 
188. 96 
638.32 
55. 80 
fi26,80 
149. 75 
394. 63 
367.16 
49.44 
344. 60 
229.14 
44. 65 
137. 33 
56. 65 
664. 69 
80. 32 
3.U.18 1 
.A.pr. 30, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
8 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Jtidgments tendei·ed in lettet-carrier cases dw·ing year ending Novernber 30, 1894-Cont'd. 
C N I 
Name of claimant. [ .Am t Date of 
______ it_Y_·-----i~---------------~
1
_j_u_d_gm_en_t_._ 
17674 John C. Steinmann .................. .. 
Charles L. Tiemann .................. . Brooklyn,N. Y ........ ·-·· ·· 
Henry Toelke . ...................... .. 
Ernest H. Trumpler ................. . 
John C. Tully ........................ . 
John E. Wal worth .................. .. 
Willaim G. Wehr .................... . 
John D. Am1erson ... ............... .. 
Charles Boyle ........................ . 
Tl1omas Flanagan ................... . 
William H. Hall .. .................. .. 
Joseph A. Hirsch .......... .. .. .. ... .. 
Alfred A. Hooper .................... . 
Charles Keller .................. . .... . 
John W. King ....................... . 
Alonzo Lake ......................... . 
Charles J. Latour .................. .. 
Joseph McKenna .................... . 
John J. Nolan .. .................... .. 
Patrick l<'. O'Brien ........ .......... . 
William J. Palmer ................. .. 
Napoleon J. Plumb ................. .. 
Ralph E. Price ...................... . 
'.&lmii: 1.t~~!: ::: :: :::: :: : : : : : : : : : 
James Shields ....................... . 
George H. Slater ..... .............. . . 
Louis A. Webber ..... ...... ......... . 
Frederick l !'. White ................. . 
Thomas F. Wilson .................. . 
John T. Abrams ... .................. . 
Frederick W. Althisar .. ...... . ..... . 
Robert H. Arents ................... . 
Geor~e J. Barrett ... ................. . 
William S. Baulsir .................. . 
John T. Brady ....................... . 
Patrick F. Broden ................ . . .. 
Thomas Brown ...................... . 
JosephJ. Campbell ........... ." ..... .. 
James Coll .......................... . 
f ~k~ t .0c~i:!~~::::::: : : : : : : : : : : : : : : 
John F. Corcoran ................ : ... . 
Reuben L . Cornell. ................. .. 
Edwin M. Crysler ................... . 
William J. Davidson . ............... . 
Nicholas T. Devlin .................. . 
~lti.\!~ ~~tl;~b~~:::::::::::::::::: 
George A . Fales .................... .. 
James Fletcher, jr ................... . 
William K. Fletcher ............... .. 
f ~l~~~-S ~~~~~~~•::::::: : : : : : : : : : : : : : 
James S. Hodnett ... .. .. ............ . 
William H. Jennings ................ . 
Frank Johnson ...................... . 
John Kelly .......................... . 
Joseph Labancka ................... .. 
~~~e}_LL:cfciy: ::::::::::::::::::::::: 
August Lehrnet ..•................... 
James Lockwood .................... . 
J ohn J. Maher ...................... . 
Frank M. Manson ................... . 
Charles Marks ....................... . 
George W. Matthews ................ . 
Christian H. Moller ................ .. 
Th odore F. Mann ... ......... ....... . 
Bernard Mnrrin ... .................. . 
Joseph F. 'ewman . ...•.............. 
G or11:e W. Pettey ................... . 
John M. Powers ..................... . 
]'rancis IL Reilly ............. ...... . . 
Francis II. Reilly (as a substitute) .. . 
Alfred Rigali ........................ . 
John H. Rugen ... . ................... 
1 
P ter W. Schnieder . ................. . 
William W. 'locum .. ............... . 
George W. p:nrow ................ .. 
Peter J. ullivan .................... . 
$241. 78 
568. 88 
46. 84 
526. 80 
410. 96 
125. 82 
490. 99 
206. 55 
64. 32 
95. 49 
507. 27 
507. 27 
432. 49 
75. 07 
294. 96 
477.15 
141. 79 
2:4. 36 
96. 30 
462. 37 
306. 92 
32. 96 
218. 76 
239. 74 
389. 89 
310. 07 
274. 65 
190.19 
159. 43 
4.98. 85 
600. 83 
51. 77 
137.49 
261. 29 
408. 01 
96. 60 
763. 63 
193. 21 
500. 56 
193. 21 
33. 33 
547. 27 
27.84 
307. 79 
531. 57 
8. 65 
521. 80 
233. 04 
545. 15 
41. 86 
41. 86 
552. 42 
293. 81 
490. 76 
20. 93 
73. 47 
386. 44 
200. 37 
56. 38 
270. 04 
525. 53 
552. 42 
507. 09 
251. 77 
54.3. 79 
362. 48 
94. 74 
554. 82 
552. 42 
73. 47 
421. 53 
288. 26 
552. 42 
367. 97 
26. 61 
278. 78 
786. 74 
552. 42 
187. 67 
564. 66 
552. 08 
Apr. 30,189, 
Do} 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
'Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDER.ED BY THE COURT OF CLAIMS. 9 
Judgments 1·endered in letter-carrier cases during yea1' ending Nuvembe1· 30, 1894-Cont'd. 
City. 
Brooklyn, N. Y ....•.•••.•••. 
Amount.I . Date of Judgment. 
---1----------------1----
$291. 381 Apr. 30, 1894 
791. 89 Do. 
54-7. 27 Do . 
162. 81 Do. 
No. 
17674 
Name of claimant. 
William .A.. Swinson ............•..... 
Abraham Vau Alst .................. . 
.A.dam P. Wick ..................... .. 
Howard Wilson ... ................... . 
Brooklyn, N. Y ............ .. 
308. 82 Do. 
313. 97 Do. 
378. 23 May 7, 1894 
434-. 66 Do. 
17951 
Charles R. Young .................. .. 
George J. Young ................... .. 
Patrick J!'. Doherty ................. .. 
Charles W. Morton ................. .. 
John F . Pool. ........................ . 5!. 93 Do. 
Daniel J. Reardon .................. .. 396. 32 Do. 
William E. Thomas ................. .. 339. 73 Do. 
David L. Van Hou ton ............... . 305. 56 Do. 
Frederick H. Webber .. ............. .. 311. 74 Do. 
Philadelphia, Pa .••••••••.... 671.13 Do. 
676. 36 Do. 
18139 John Barrv .......................... . 
James P. Bracken .................. .. 
34-5. 69 Do. 
604-. 45 Do. 
Hugh B. Carberry .................. .. 
Maurice P. Carroll ..... ........... .. . . 
285. 48 Do. 
412. 76 Do. 
John E. Connolly ................... .. 
Dennis J. Driscoll. .................. . 
593. 94 Do. 
688. 04 Do. 
Michael F. Fitzgerald .... ..... ...... . 
H. Arthur J ordau . ................. .. 
702. 82 Do. 
604. 63 Do. 
594-. 73 Do. 
325. 59 Do. 
James V. Loughr:w ................ .. 
Andrew A. McHugh, jr ............. . 
Daniel E. McMonig-le ................ . 
Edmuud B. Maxwell ............... .. 
Brooklyn, N. Y ••.•..•••..... 
357. 05 Do. 
686. 83 Do. 
392. 36 Do. 
86. 98 Do. 
86.12 Do. 
454. 23 Do. 
17674 
C. H. Morley .................... .. ... . 
Samuel .B. 'l'rout .................. ... . 
Carson J. Tully ...................... . 
Frederick W. Athisar .............. .. 
Thomas .Barrett ......•...•........... 
Andrew Beckwith ................... . 
76. 90 Do. 
34-. 33 Do. 
33. 94- Do. 
68. 25 Do. 
34-.12 Do. 
4:!5. 04 Do. 
72. 34 Do. 
413.19 Do. 
76. 90 Do. 
76. 00 Do. 
76. 90 Do. 
254. 23 Do. 
54. 93 Do. 
91. 83 Do. 
162. 24 Do. 
llJ.89 Do. 
76. 90 Do. 
506 75 Do. 
96.14 Do. 
217. 08 Do. 
George A. Blackmer ... ........... ... . 
t1iYJn;'~_Bill:~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Jacob Brock ......................... . 
William W. Brodie ................. .. 
J ohu Brosnan ....................... . 
Charles F. Brower ................... . 
~h~~~: !: t:{1~~~:::::::: :::::::::::: 
Bernard J. Byrue ..... ............... . 
JoJrn L . Cain ...... .................. .. 
Frederick IL Ca,lnan ................. . 
Thomas Campuell . ................... . 
Edward J. C:mtwell ................. . 
t~ii~~i~r:~i::::::: :: : : : : : : : : : : : : : 
Michael Collins ...................... . 
John F. Connolly .................. . .. 
John F. Corcoran . ................... . 
297. 74 Do. 
171. 66 Do. 
506. 75 Do. 
32. !l9 Do. 
142. 69 Do. 
54. 93 Do. 
61. 87 Do. 
44.19 Do. 
54. 93 Do. 
30.13 Do. 
54. 93 Do. 
126. 33 Do. 
506. 75 Do. 
115.73 Do. 
304.31 Do. 
311. 05 Do. 
147.12 Do. 
42. 31 Do. 
4-6.19 Do. 
297. 74 Do. 
M.93 Do. 
54.93 Do. 
76. 90 Do. 
507. 41 Do. 
27. 64 Do. 
290. 80 Do. 
111. 92 Do. 
222. 65 Do. 
329. 03 Do. 
76. 90 Do. 
Jeremiah Costello .................•.. 
James F . Dempsey ................. .. 
Joseph J. Donahue ................. .. 
Dennis Donlau .. ...................•.. 
J·oseph Dowd .. ...................... . 
Joseph H. Dowuing .......... ....... . 
~~~IJ~~.ilit~~1;~~:::::::::::::::::::: 
John F. Fletcher ..................... . 
lci1'~~i?~::~~:;:::: :: ::: ::::: :::::::: 
w/fliam H. Galloway ................ . 
Cl1arles J. Graham . ................. .. 
William .A.. Griesch ................. .. 
H enry A. Heudrickson ............. .. 
Thomas D. Romy ................... . 
Johnson C. Hull ..................... . 
John E. Irvine ..................... .. 
Charles Keller ....................... . 
August G. Kellerman ............... .. 
Joseph T. Lakeman ................. . 
John Leask ........................ ~. 
!1JEi{it;~~~:~~:::::::::::::::::::: 
William A. Jif::tckenzie .............. . 
Dermott M. Ma<1dou ................. . 
Edward P . Martin ................... . 
Edward F. McFadden ............... . 
J arues .A.. Mc Leer .................... . 
S. lllis. l-17 
10 JUDGME JTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgments rendered in letter-carrier cases diwing year ending Nove1nbei- 30, 1894-Cont'd. 
City. 
Brooklyn, N. Y .......... ... . 
Bayonne, N. J .............. . 
Brooklyn, N. Y ....... ...... . 
Philadelpbia, Pa .. .......... . 
Norfolk, Va ................. . 
No. 
17674 
18241 
17674 
1813!1 
18268 
Name of claimant. Judgment. Amount. I . Date of 
1---------------1----
Thomas C. McMal1on ............ .... . 
Jesepb H. Md1:nllan ................ . 
James E. J. McNally ................ . 
James T.McNally ................... . 
James H. McPhilliamy .............. . 
JobnJ.Meehan ..................... .. 
Francis A. Morris ... ... ............. . 
William F. Morris ................... . 
William J. Morrison ................ .. 
Patrick J·. Mnrphy .................. . 
Frederick W. Nash . ................. . 
Sylvester J. Nash .................. .. 
Yo~~~g}. ~of~r~J:1_e_1~ :: : : : : : : : : : : : : ::: : : : 
f ~~~ £'?0':'8J:1~-eii::::::::: : : : : : : : : : : : 
J:~11~/fiefi:i~:1~1~.s.: ::: : ::: ::: : : : : : : : : : : 
Peter F. llalph ..................... .. 
William D. Reiber ........... .. ..... .. 
Thomas F. Reil. .................... .. 
;~'.id~;fcLte~~{e::: :::::: :: :: : ::: :: : 
Micbael J. Rutledge ................ . . 
Joseph .A. Ryan .................... .. 
~f&~tE:Jt~~ft~:~ :: : : : : : : :: : : : :: : : : : 
HenrvW. ~eimer .................... . 
George W. Smith .................... . 
Thomas C. Smith ............ .. ..... .. 
.Augustus F. Soer .................... . 
George F. Stadtler ................... . 
William ~tevens .... ...... .... ...... .. 
Harry Stont ........................ .. 
August T. Struller ................... . 
Etlwarcl Thomas ..................... . 
Wiley (.). 'l'homas ................... .. 
William E. Thomas ... . ........ ... .. .. 
Charles E. Thompson ... ..... ........ . 
Thomas S. Turner .................. .. 
~Kri\\1; ;r1,1 ~ii1?~~::::::::::::::::::: 
Wafter J. Walsh ..................... . 
Thoma!'; H. "\\Tard ......... . ......... .. 
Clrnrles H. Wetherel, jr ............ .. 
John J. Wl10lan .................... . . 
Jolin S. Whistance ................. .. 
!r£tt~~;ii:: ::::::::::::::::::: 
Thomas A. Keney ................ . .. . 
Susa11 '. Sill, admmistratrixof Charles 
H. Sill, llecea.;ed. I 
Thomas P. ller.ren . .................. . 
William F. Mcfntyre ................ . 
Thomas W. Peck .................... . 
Thomas P. Longhking ............... . 
Thomas .A. Dames . ................... . 
Etl ward J. Daily ... . ................ .. 
J, Benedick Federal. ................. . 
James "\V. ll'ord .. .................... . 
Jan,es C. Glacken ................... . 
Hl•11ry P. 1\f. Horn ...... ............ .. 
'l'homas McKee,·er .................. . 
John J. Nathans .................... .. 
i~~~~~d i ~l~!~~a.: :: : :: : : : : : : : :: : : : 
Willin,m 'r. Braclloy .................. . 
Arthur M. Cooke .. .................. . 
George W . Dawley .................. . 
Jos ph J. Edwardl'! , administrator of 
George E. Edwards, deceased. 
Ethelbert W. Halstead .............. . 
William J. Hudgins ................. . 
Jam T. Mar hall .................. .. 
Willia.m R. Mosley .................. . 
Max Iorris ..................•....... 
William G. Petlil'! .. .. . .....••.•••.•... 
Col'llelim1 I!'. Rndolph . ...•••.....•.•.. 
Walter Ruddick ..............•••..•.. 
$2n: ~~ I MayD~'- 189!1 
H2. 99 Do. 
!>O. 55 Do. 
19. 45 Do. 
4:,t.9l Do. 
2GLG1 Do. 
1:2G. 09 Do. 
17G. 81 Do. 
5-1-. 9:5 Do. 
5J. 03 Do. 
J47. GS Do. 
506. 75 Do. 
242. 05 Do. 
498. 52 Do. 
5-1. 92 Do. 
76. 90 Do. 
3
~~: i~ I ~~: 
4H4. 65 Do. 
117. 48 Do. 
288.11 Do. 
42. 31 Do: 
2G7. 39 Do. 
5-!. 39 Do. 
72. 34 Do. 
300. 92 Do. 
104. 37 Do. 
108. 18 Do. 
5'28. 72 Do. 
30ii. 56 Do. 
287. 30 Do . 
72. 34 Do. 
218. 87 Do. 
54. 93 Do. 
44.19 Do. 
72. 34 Do. 
54. 93 Do. 
63.17 Do. 
44.19 Do. 
54. 93 Do. 
175. 21 Do. 
54. 93 Do. 
54. 93 Do. 
42. 31 Do. 
42. 31 Do. 
54. 93 Do. 
179. 90 Do. 
285. 63 Do. 
54. 93 Do. 
43. 31 Do. 
76. 90 Do. 
324. 39 May 14, 1894 
343. 06 
51. 93 
54. 93 
54. 93 
77. 35 
77. 35 
77. 35 
77. 35 
· 77. 35 
67. 88 
96.13 
77. 35 
60. 76 
62. 29 
62. 29 
144.. 27 
138.12 
66. 21 
177.15 
216. 85 
202. 63 
126. 27 
178. 64 
145. 46 
173. 50 
119. 62 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
May 21, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 11 
Judgrnents rendered in letfe1'-ca1Tier cases du1'ing year ending November 30, 1894-Cont'd. 
Norfolk , Va .•••••............ 
City. N I Name of claimant. .A.mount. Date of 
_ __________ _ 
1 
___ 
0
_·_ 
1 
________ ________ 
1 
____ 
1
_J_· L_1c_lg_1_n_en_t_._ 
Jolrn R. Ross .......................... $166. 79 May 21, 1894 
"\Yilliam R. Rnssdl.................... 122. 9i Do. 
18268 
Samuel B. Se_yrnour...... .. . . . . . . .. . . . 39. 50 Do. 
R Pollaud Walker.............. . ... .. 137. 98 Do. 
Brooklyn , N. Y .......•...... Manrice D. Camion................... 170. 21 Do. 
J·olm L. Callan an . ........ . ............ B2. 99 Do. 
17674 
John F. Barr.. ..... .... ............... 70. 90 Do. 
P aul D. Vaill......................... 54. 93 Do. 
Chicago, Ill ..•.•............. 18054 L oui~ .A.. Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 63 June 4, 1894 
Thomas J. l3rnwn.. . .... . ............. 250. 03 Do. 
Charles Uols tad . ...... . .......... .. . . . 250. (i3 Do. 
J'lfartfo S. Cumiingltam . ...... . .. . . . . . 220. 08 Do. 
William Collister . ........... . ........ :iO(i. 65 Do. 
Harry .A.: Duncan........... . ......... 250. 63 Do. 
George R. l<'oster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 63 Do. 
L11ke Gaffey .. ........... ;... . ....... . 101. 91 Do. 
David D. Geary ......... . ... . . ........ 250. G3 Do. 
Thomas Galbraith.................... 250.63 Do. 
Charles H oltl1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227. 58 Do. 
}~i~~i~~1J;~!~t:nn ::: : : : : :: : : : : : : :: : : : ~~~: ~~ ~~: 
Thomas M'. H eaney................... 2.:;o. 63 Do. 
John Knelzow........................ 250. 63 Do. 
Th eouore Kmmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfl7. 07 Do. 
P eter 13. Klein.................... .. .. 250. 63 Do . 
.A.ngust LeesPberg.. .. ......... . . .. . . . 250. 63 Do . 
.Albert C. Melhorn ....... --: ....... .. ... 250. 63 Do. 
Frank McGirr............ . . . . . . . . . . . . 51. 56 Do. 
Ed ward O'Connell............ . . . . . . . . 226. 94 Do-
P eter J. O'Connor..... . ....... . ....... 1.31. 50 Do. 
~il:iit,i~~nS~:~j~: ::: ::: : : ::::::: :::::: ~~~: ~~ ~~: 
"\Villi am Schaefer....... . ............. 250. 63 Do. 
Robert R. S:u11pson .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 250. 63 Do. 
"\V. R. Thomrsou. .. . . . ....•.... ...... . 221. 52 Do. 
Walter Tallman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 63 Do. 
Manricc J. "\Vallace ..... .. ...... ...... 183. 53 Do. 
William Fl. Wil,-,011.... ....•.... ..... .. 250. 63 Do. 
:;m:::~~ {tr~;~:r_: :: ::::::::::: :::: :: 2i;: li ~~: 
Daniel Curran........................ 258. 26 Do. 
Matthew Rankin.................... . 468. 09 Do. 
Edwin F. Gibbs....................... 358. 09 Do. 
Michael H. Lyons.................... 334. 06 Do. 
John F. McGrew........... .... .. .... 322. 04 Do . 
Thomas O'Neill....................... 134. 06 Do. 
Chicago, Ill .•••••••••• _ •.... .. 17853 
~!~1:tcc.t~;;;~~::::::::::: :::::::::: ~;~: i: ~~: 
Michael Bahl win..................... 210. 81 Do. 
H enry K. Beuchel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 63 Do. 
James Bnrke. ... . . .. .. . ......... .. ... 250. 63 Do. 
Charles l3oland ............... . _...... 243. 92 Do. 
Stephen Carmody. .... ................ 250. 63 Do. 
William 'l'. Clayton....... .. .......... 108. 53 Do. 
La Fayette Collins . .................. . 250. 63 Do. 
James Carney . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 18. 77 Do. 
John H. Coughlan . .......... .. ....... 250. 63 Do. 
Terrence Cairns...................... 23D. 62 Do . 
.Abram C. Christian................... 131.15 Do. 
CharleR E. Dolle...................... 250. 63 Do. 
HarryF.DeWolf.......... ........... 117.14 Do. 
Edward Dcwerianx .. ... .. . ... . . ...... 246. 88 Do. 
Charles R. Foley . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 63 Do. 
:;:nek i,'.~}!~: :: : : : ::::::::: :: : : : ::: : : : ~~i: :~ ~~: 
Joseph B. Field . ........... .. ........ . 250. 63 Do. 
}?if 2i~ tiilili~:::::::::::::::::::: f ~Hi E~: 
Thomas H enn egan . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 250. 63 Do. 
Eel win C. Hearn. .. ................... 160. 50 Do. 
W esley .A.. Hammond . ................ 250. 63 Do. 
John R erou.. . . .. . .. . ... . . ...... ...... 104. 98 Do. 
Joh11 TI. Hubbard _.... . ............... 250. 63 Do. 
Joseph L. Hazen... . .................. 250. 63 Do. 
John H ale... .. ....................... 118. 50 Do. 
fob~ ~!~o~:i!1~?.:::::::::: : : : : : : : : : : ~tui ~~: 
Abram D. Jones.... . ................. 250. 63 Do. 
James D. J ens(ln...................... 250. 63 Do. 
Gustav .A.. Kuehn......... ............ 185.40 Do. 
12 .JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgments rendered in letter-carrier cases during year end-ing November 30, 1894-Cont'd. 
City. No. 
Chicago, Ill ................. . 17853 
Brooklyn, N. Y ....... .... . . 17674 
Chicago, Ill ................ . 17858 
Name of cla.iruant. 
Joseph Kaiser ................. ..... . . 
Nicholas C.Knerr- ........... ....... . 
John F.Lavin ...................... .. 
John J. Lee .. ................... ..... . 
James Lynch ........................ . 
Francis J. McDonnell ............... . 
,John B. M:rn11ing .................... . 
Robert A.Matthews .......... ... ... . . 
John E. Mullin ....... .............. .. 
i;~::tti~~~i~~~,: :::::::::::::::::: 
Frances J. Nelligan . .. . ..... ........ . 
James E. Nolan .... ......... ......... . 
Peter O"Brien ....................... . 
Patrick O'Kano ........ . ......... ... . 
Peter J. Pinter .. ........ . ...... ..... . 
Joseph B. Petrie .... ............. .. .. . 
Conrad A. Peterson .................. . 
Tc.omas Reath .................. .... . . 
'.rhomas J. Ryan ..................... . 
James B. Raymond .................. . 
.August Si,efurth ... ...... ............ . 
Albert Stockman .................... . 
Charles Schoentbaler ....... ........ .. 
Charles H. Swift .................... .. 
Joseph J. Simmons ................ .. . 
Swan Turrell. ....................... . 
~~-~d~}f ~k'~~;~~! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Swan A.Warn .. ... ................. . 
John M.. Williams ..... .. ............ . 
Edward War<l ....................... . 
f!:i:;ec1lc~i17:::::::::::::::::::::: 
James F. Caulfield ................... . 
.AlbertE. Garnett ................... . 
H erman Harms .. ..... .... .... ....... . 
Justin n. Hodge ..................... . 
Thomas F . Kierman ... .•............ 
August RJ,ars en ..... ....... . ...... . 
James H. McGee .................... . 
Peter McGlinn ...................... . 
Charles Woodward ....... ........... . 
J:;~k\f. i1r;:r·t·::::::::::::::::::::: 
Louil! N. Kurt ....................... . 
Conrad Klein ........................ . 
Timothy ]If. Lynch ................. .. 
RicharclJ. Moran ................... .. 
Stepbeu McGrath ................... . 
Harman F. Putz ................ ..... . 
Nora J. Spooner, administrat.rix of 
:Edward Spooner. 
Fannie H. neck and Wm. Jackson, 
administrator. j 
Edward J. Milc1e ........ ... ..... . ... . 
Susan Davis, administratrix of Sol• 
omon G. DaviR. 
Catharine A. Blatchford, :-.c1minis-
tratrix of '£bomas A. Blatchford. 
Hanoah M. Burtis, administratrix of 
Benj. G. Jlnrtis. 
Rudolph R Albrecht ................ . 
George Bartlett ..................... . 
Henry P. Barnum ................... . 
Mh:hael J. Bellamy ................. .. 
Melvjn R 11eard ..................... . 
3~~~fe~ 'I: 51~~1;:;!~: ::::::::::::::::: 
Nila J. \Jrona ........................ . 
John 'J'.Croke ....................... . 
William F. Culloton ... .......... .... . 
¥{l;~~ ~-i?e;l~;:::::::::::::::::::: : : : 
August C. Fh1cber ....... ............ . 
OliYer P. l!'ord ..... ................. . . 
'l'homas J . Furlong .................. . 
Edward C. Fluegge .................. . 
Conrad Grau ....................... .. 
Amount. Date of judgment. 
$59. 81 June 4,189' 
170.19 Do. 
219. 39 Do. 
215. 43 Do. 
250. 63 Do. 
239. 79 Do. 
250. 63 Do. 
124. 89 Do. 
70. 33 Do. 
250. 63 Do. 
214. 58 Do. 
224. 19 Do. 
250. 63 Do. 
250. 63 Do. 
254. 09 Do. 
218.15 Do. 
214. 44 Do. 
1n. 38 Do. 
250. 63 Do. 
217. 83 Do. 
2:J5. 86 Do. 
250. 63 Do. 
250. 63 Do . 
31.14 Do. 
250. 63 Do. 
250. 63 Do. 
250. tJ3 Do. 
250. 63 Do. 
174. 22 Do. 
144. 05 Do. 
138. 36 Do. 
214. 58 Do. 
25.16 Do. 
281. 19 Do. 
281. 19 Do. 
231. 46 Do. 
338. 08 Do. 
153. 29 Do. 
202. 23 Do. 
155. 74 Do. 
57. 75 Do. 
316. 21 Do. 
314.12 Do. 
198. 41 Do. 
346. 08 Do. 
822. 04 Do. 
346. 08 Do. 
398. 35 Do. 
364 59 Do. 
217. 32 Do. 
322. 04 Do. 
204. 69 Do. 
103. 00 Do. 
237. 59 1 Do. 
46. ]8 June 11, 189( 
319. 2!) Do. 
181. 61 Do. 
76. 90 Do. 
58. 37 Do. 
204. 04 Do. 
!l7. 16 Do. 
118.16 Do. 
165. lU Do. 
279.13 Do. 
286. 38 Do. 
246. 86 Do. 
236. ]7 lJo. 
258. 97 Do. 
268. 49 Do. 
182.15 Do. 
268. 49 Do. 
26 . 83 Do. 
236.17 Do. 
6J. 05 Do. 
268. 83 Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIM8. 13 
Judgments rendered in letter-car1·iel' cases duri11g year ending November 30, 1894-Cont'd. 
City. 
Chicago, Ill •••••••••••..•.... 
Chicago, Ill ................. . 
New Ydrk, N. Y .......•.•... 
Philadelphia, Pa ..•.......... 
Racine, Wis·············-··· 
New York, N. Y ............ . 
Bayonne, N.J ........... ... . 
No. 
17858 
18054 
17039 
18139 
18439 
17039 
18241 
Chicago, Ill.................. .18054 
Name of claimant. 
John J. Ga,igau . ............•.•...... 
Henry Hildebrecht .........••........ 
James M. Hopper ................... . 
Richard A. Haussner ................ . 
Berent J. Hermanson ............••••. 
Herman Koschmieder .•.............. 
William Krelle ...................... . 
Fraucis Kearney .................... . 
J ·ohn Kearney ..•..................... 
Alexi us Lampe ....... ...... ..... .... . 
John H. Mitchell .................... . 
§~~~~:il'1J~fi~:: :: : :::::: :::: :: : ::: :: 
Peter E. Nenses,jr ... ............... . 
Nick L. Neuc1orf. ..•.................. 
Charles A. Olander .................. . 
Frank J. O'Brien .................... . 
William J. P eters ................... . 
James V. A. Proudfoot .............. ;. 
Thomas Ron ey ...................... . 
Joseph J. Ryan ...................... . 
Moritz Schweim ..................... . 
Herman Schumann ..... ............. . 
Philip Schmitt ...........•••......••. 
Chas. Scblie.ckert .................... . 
Michael J. Scanlan ................... . 
Fred Tabeliug ............. . .. · ....... . 
Charles L. Tan tow .........•.....•.... 
Er.nest ,·on Danden .................. . 
John T. ,;vallace ..................... . 
Philip J. Walsh ...........•........•. 
John G. Witt . ..•••... ................. 
Theodore Zech ....................... . 
M.A. Concannon ..••................. 
John F. Tancil ....................... . 
Hauy P. Hinkle .. ......... . ......... . 
Fred Blandin ....... ................. . 
Charles W. Bull . .................... . 
Frank Friauf. .....•.................. 
George H. Covert .................... . 
iu!!·itf:r~~~~~~~·:::: ::: : : :: : : ::::: :: 
James W. Greeley ..... ... . ......•.... 
;~c?v ~H~ck.::::::::::::::::::::::: 
Jens Johnson ... ........... .... ...... . 
Lucius R. Lewis ... ... ......... .. .... . 
James \V. Mason .. .... . .. .. ......... . 
Nicholas ;1htrray ........ .... .. .... .. . 
. Louis P. Nelson ................... .. . 
John T . l'rice .............. . .......•.. 
James F . S111ollen ............. ... ... . 
Charles J . Skow . .................... . 
Willimn '\Veinecke .................. . 
Thos. E. Mcl~nea.ney ................. . 
Peter H. Mauborgne ................. . 
Theresa Connolly, administratrix of 
Williaw Connolly. 
8ri~ft.·J!~(t~li::: ::::::: :::::::::::: 
Aµgust J. Golonski. ................. . 
George J. Meyer ..................... . 
Frederick Schroeder ................. . 
John Nal'iu .......................... . 
Peter C. Larsen ...................... . 
. Albert E. Smith ..................... . 
Otho Gcnfaski . ........ . ...... .. ..... . 
Dennis liogan . ...................... . 
Cliarles R. Cowan, 1st P ............. . 
Charles R. Cowan, 2d 1> •••.••.•.••••• 
John Snllivan .. .......... . .......... . 
E11och Hale, 1st P ................... . 
Enoch Hale, 2d P ...........••..•..•• . 
Y;1~~~el~{~~~~~~~ :::::::::::::::::::: 
Robert G. Knipple ................... . 
Jonathan K Morris .................. . 
w~l~~nF~~~:~~~~::::::::::: :: : : : : : : : : 
Amount. 
$250. 63 
250. 63 
268. 83 
118.16 
311.80 
250. 63 
268. 49 
267. 82 
118.16 
237. 52 
118.8l 
207. 95 
236.17 
118.16 
186. 80 
250. 63 
118.16 
204. 65 
357. 72 
250. 63 
250. 63 
246. 17 
572. 34 
263.12 
250. 63 
118.16 
2.?4. 26 
182. 22 
250. 63 
177. 91 
223. 51 
118 .. 16 
268. 49 
182. 22 
46. 41 
200. 50 
111.57 
36. 00 
349. 95 
74.0. 00 
130. 25 
306. 65 
748. 73 
612.16 
209. 80 
601.13 
740. 00 
231. 57 
568. 97 
79. 61 
105. 00 
659. 99 
105. 40 
748. 73 
824. 52 
810. 70 
247. 87 
250. 63 
250. 63 
250. 63 
257. 6B 
250 63 
239. 86 
250. 63 
250. 63 
250. 63 
407. 88 
407. 88 
2~0.17 
347. 39 
256. 72 
263. 68 
282. 05 
213. 76 
24-9. 45 
532. 85 
209. 42 
269.11 
Milton H. StcYells ................... . 
Grant B. Parker ..... ············-···· 
1,115.39 
426.40 
Date of 
judgment. 
June 11, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
June 18, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
. Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
June 21, 1894, 
Oct. 29, 189,t 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
14 Jl DGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgm ents rendered in letter-carrier cases d1wing year ending Noi;einber 30, 1894-Cont'd. 
City. 
Chicago,lli .•••••...•••••..•. 
Chicago,lli •••••••••.••..••.. 
New York, N. Y .•........... 
No. Name of claimant. 
18054 .Arza S. Hayward ............•........ 
John Collins ......................... . 
George B. Hartinger .........•......•. 
Samuel H. Os1Jon1e . ................. . 
Er11est J. Kolll':'r;r . .... .............. . 
Jame~ W. O'Hara .. ..... ...........•.. 
Julins Esler ...................••..... 
David E . Limlstrom ..........•.•..... 
Archie McLeotl ...................... . 
Johll Hlavka ......................••. 
Anton Zajicek ....................••.. 
Patrick Keogh ........... . ..... ..... . 
J olm K. Clo wry ............. . ..•..... 
Frnncis Betters .......... .. .......•.. 
William Beckman ................... . 
.Adolph H. Easter .................... . 
Joseph Konopsek ................... . 
ThomaR Larsen ...................... . 
Henry Warren ...................... . 
17858 Gustav .A. Anderson ................ . 
Patrick J. Barrett ........ .. ......... . 
Jacob Born .......................... . 
Charles Bock ........ ..... ...... ..... . 
William F. Campbell ................ . 
James M. Crawford . . ................ . 
Margaret Dobler, administratrix of 
John Dobler, dereased. 
Patrick J. Fl_annery ................•. 
John Grass ..........................• 
Stephen Lipetzky ................... . 
John P.McLaughlin ................. . 
Michael J. Nolan ..... ......•.•....... 
William C. Northrop ................ . 
Thomas O'Brien ................. .... . 
William J. O'Connor ................ . 
Stephen Ondrak ..................... . 
William 1uinlan .. . .......... ........ . 
6~~;1!8 l~~~~-i~.~::::::::::::::::::::: 
Morris Sax .......... .... ........ ..... . 
John H. Siegmiller . . ................ . 
John J. Smitl1 . . .... .......... •....... 
James Scott .......................... . 
Sip:mnud Sussland ................... . 
John Suter . ..... ........ ......... .... . 
Jolrn F. Walsh ....................•.. 
Rudolph R. .Albrecht .. ....... ... .... . 
Y~~;giel ~~~~: :: : :: :::::: :::::: :: ::: 
Thomas Buckley ....................•. 
Philip H. Collins ........••••......••. 
John W. Davis ...................... . 
Harold A . Dahl.. ... ... .............. . 
Hannah P. Enmonson, executrix of 
George M. Edmonson, deceased. 
Thomas M. Ford .... ...... ........ . .. . 
PanlP. Golonski. ............. .....•. . 
.Anthony Gorecky ......... .. ......•.. 
~i~~l:~ I~!;{:::::::::::::::::::::::: 
Michael J. Kennedy .......•.....•.••. 
¥a~h~e~~~r'~fli~~::: :: : : : ::: ::: : : :: :: : 
.All(lrew Nelson ...................... . 
Michael J . Pat . ....................•.. 
James Peterson ...................... . 
Andrew Qnnid .... ...............•.... 
Bartholomew Russell ............. ... . 
.Albert SchreilJer ................... . 
i~~~ ~r:~I-~::: ~ :: ::::::::::::::: :: : 
Milward F. Butler ...............•.... 
David D. Caclwalla<'ler ............... . 
Cliarl W. Cole .................•..•. 
George P. Eberlen .... ..............•. 
.Adolph Euk ...... ...............•.... 
.Arthur H. Noble .................... . 
I 
Isaac ppenheimer, administrator of 
Heur~ Oppen h irner, deceased. 
17039 James . Donovan ........... ..••••.. 
Amount. Dale of judgment. 
$479. 76 Oct. 29, 1894 
127. 51 Do. 
170. 58 Do. 
33. 64 Do. 
286. 34 Do. 
269. 84 Do. 
199. 31 Do. 
256. 55 Do. 
109. 87 Do. 
269. 71 Do. 
286. 34 Do. 
204. 24 Do. 
304. 19 Do. 
251. 62 Do. 
278. 69 Do. 
231.40 Do. 
245. 24 Do. 
45. 32 Do. 
182. 07 Do. 
40. 60 Do. 
282. 05 Do. 
148. 59 Do. 
210. 00 Do. 
282. 05 Do. 
330. 63 Do. 
286. 34 Do. 
286. 34 Do. 
286. 34 Do. 
112. 51 Do. 
225. 91 Do. 
105. 40 Do. 
286. 34 Do. 
286. 34 Do. 
286. 34 Do. 
73. 47 Do. 
286. 34 Do. 
284. 28 Do. 
286. 34 Do. 
141.18 Do. 
114. 67 Do. 
95. 09 Do. 
214. 58 Do. 
150. 00 Do. 
130. 94 Do. 
253. 53 Do. 
198. 79 Do. 
250. 63 Do. 
250. 63 Do. 
236. 21 Do. 
236. 21 Do. 
250. 63 Do. 
250. 63 Do. 
131.15 Do. 
131.15 Do. 
214. 77 Do. 
61. 26 Do. 
221. 48 Do. 
150. 56 Do. 
212. 37 Do. 
164. 42 Do. 
2a6.21 Do. 
236. 21 Do. 
236. 21 Do. 
236. 21 Do. 
250. 63 Do. 
250. 63 Do. 
230. 36 Do. 
29. 91 Do. 
131.15 Do. 
13l. 15 Do. 
806. 83 Do. 
6~6. 85 Do. 
150. 00 Do. 
35. 06 Do . 
466. 08 Do . 
643. 41 Do. 
276. 23 Do. 
20, 00 Do. 
JUDGi\lEN'l'S RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 15 
J udgrnents 1·endei·ed in lette1·-carrie1' cases during yea1' ending No1,embv1' 30, 1894-Cont'd. 
City. No. 
New York, N. Y ............ . 17039 
Frederick, Md .••........ .... 16993 
New York, N. Y .•••.• .•.••.. 17039 
Name of claimant. 
Elias I'hillips ....................... .. 
t~~~i::l ~~~r: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
fo~~~p~V:\t1~~;i;h: ::::::::::::::::::: 
Nicholas J . Blumenaur .............. .. 
Augustus .A.. Obendorffer .... . ....... . 
,John H. Schmirlt . . .. ..... .. .......... . 
William J . .A.dams ................... . 
William Ahearn ............ . ...... .. . 
Francis B. Antz, jr .................. . 
James .A.. Boden . ............... . .... . 
JamesBall ... ..... .... .... . .......... . 
Edwin G. Beck ...................... . 
J\fichael J. Bergen ... ........... .... .. 
Charles Berls ........................ . 
Theoctore Biedinger ................ .. 
Charles W. Blackmore .. '. ............ . 
Jolm olake ... ... .................... . 
Henry Boddicker .................... . 
W illiam H. Borden ........... ... ... .. 
Ellsworth T. Borst .................. . 
Robert Braine ....................... . 
Edward E. Brown ................... . 
Louis Brunliuber .................... . 
Edward R. Cooper .................. .. 
Elise Friedrich, admiliistratrix of 
Alfred A.. Demarest, deceased. 
Frank B. Disosway .............. .... . 
Thomas A. Doyle . ... . ............... . 
Frank H. Campbell .................. . 
Michael J. Dunn .. .. ................. . 
Thomas H. Cordery .................. . 
}~~i'~~11:~~f.:1k:::::::::::::::::::::::: 
Peter J. Farrell ... . ................. . 
Charles D. Fles..:he, jr ............. •... 
Charles W. Floyd . ........... . ....... . 
James A . . Freauey .................. .. 
. '?ii~gGJ;;r;~~~·::::::::::::::::::::::: 
,John C. Good ... ........... . ........ . . 
William Grn.ssick ....................• 
Robert Hamilton, jr ................. . 
Louis C. Hansen ..................... . 
Herman Harjes .. . . . ... .. .......... .. . 
Michael Haye8 ...................... . 
James Healy .... .......... . .......... . 
Herman Hc1mbnrg ....... . ......... .. 
,Judson H. Hnffman ...... .. .......... . 
Georµ;e Josephs ...................... . 
i:i~ffs1;.§.~i1ly :: : : : : : : : : : ::: :: ::: : :: 
James E. Kilpatrick ................ .. 
i!°tii'i!~fi_t~~~:::::::::::::::::::::: 
Emile Kirchman ..................... . 
Joseph F. Loughery ................ .. 
Henry Maehrlein ...............•..•.. 
Peter Malone ... ...... ... ............ . 
Bartholomew J. Madden .... ........ .. 
James M. Cabe . ...... ....... . ....... . 
James A. McCormack ........... . ... . 
Patrick McGuinuess ................ . 
Thomas V. McKee . .... ............ . . . 
William J. McMullen ..............•.. 
John Merrick ............ ........... . ~ 
James F. Mob an ........... .......... . 
Lewis J. Mullen . .................... . 
P eter J. Murray .................... .. 
f !~~:JdJ.~~s~h ~:: ~::::::: ~: : : : : : : : : : 
Samuel Nordeuschild . .... ... . ....... . 
John O'nonnor ..................... .. 
Henry Odell ...... .......... . ........ . 
Thomas J. ()'Donoghue ...•....•...•.. 
Thomas O'Keeffe ..............••..... 
Rkhard H. Oest ..................... . 
~~f:i~~ ~~ito;i;fo~~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
"\Villiam J . Shea .................... .. 
.A.mount. 
$20. 00 
32. 27 
94. 76 
40. 60 
518. 78 
505. 91 
482. 54 
286. 28 
375. 85 
335. 04 
571. 99 
101. 42 
539. 72 
422. 20 
406. 85 
436. 24 
311. 50 
505. 73 
375. 51 
494. 05 
429. 41 
441. 77 
382. 47 
381. 44 
444. 61 
84.11 
355. 69 
365.15 
4. 74 
403. 41 
450. 80 
461. 09 
190. 03 
610. 44 
215. 97 
507. 78 
448. 05 
533. 72 
455. 60 
519. 80 
604. 60 
448. 39 
536. 28 
458.18 
365. 36 
600. 83 
565.12 
247. 20 
329. 94 
5H. 02 
353. 63 
469.17 
430 . .89 
697. 99. 
350. 54 
224. 88 
476. 73 
420. 42 
491. 84 
27. 41 
434. 37 
416. 70 
468. 65 
423. 33 
378. 99 
474. 83 
563. 93 
466.14 
592. 29 
462.12 
323. 67 
422. 98 
648. 89 
459. 76 
540. 74 
• 523. 77 
485. 66 . 
674. 99 
216.11 
244. 37 
Date of judgment. 
Oct. 29, 1894, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Bo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. Do. 
Do. Do. 
16 JUDGMENTS RENDERED BY THE COUR'I' O:F' CLAIMR. 
Judgments rendlrred in letter-carrier cases dnring year ending Norember 30, 1894-Cont'<l, 
City. No. :Name of clnimant. 
New York, N. Y ...•.. .•..... 17039 }!!!~ i: ~~~t~~::::::::::::::::::::: 
Jacob Stngard . ........ . .. . .......... . 
Michael J . Sullivan .. .............. .. . 
~it:1~f L:'{1~~~1.-::::::::::::::::::::: 
Benjamin S. V :mtl trporteu .... ....... . 
Frank A. Ven tcr ..................... . 
William Voigt .... . .................. . 
Charles M. Waldron ................ . . 
John 0. \Vienecke ...... .... ... . . . .. . . 
Samuel J. "\\'einl1eimer ... . .......... . 
Thomas F. "\\Thalen .................. . 
Victor Winkler ... . . ... ... . .......... . 
Allen D. \Yood ...................... . 
J ames H. York . ... .. ...... ..... . .... . 
Cbarles J. Zubrod .. . . .... . ......... .. . 
Richmond, Va. ••••••••...... . 16973 Charles B. Brooks ................... . 
Willia.m R. Burkert . .. .............. . 
Moses H. Carter ................. . ... . 
William G. Cave<lo .... .. .... . . ....... . 
Ri chard T. Childress .. . ........ .. ... . 
Edwin P. Colin .................. ... . 
1 
Michael F. Craven . . . .. .... ..... ... . . 
Julian F. Green ... ...... .. ........... . 
Reuben J. James ................... .. . 
{~~1t:r <{/J~~~~~r.:::: :::: :: ::: ::: : : : 
Edwarrl A.. Knmlehn ... . . .. .. ....... . 
,Tames T. Lewis ........ .. .. .......... . 
John A. Moore ................. . ..... . 
John H. Nagle .. . .................... . 
Peyton L. Palmore .. .. . ..... . ........ . 
Andrew Mc A. Parker .... . .. .. ....... . 
T. Crawford Red•l ................... . 
Robert D. Rowlett .. .......... . ...... . 
Adolph I. Schleicher .... ... . ... ...... . 
Jobn B. Scott .. . ........ . ............ . 
Walter H. Tyree .......... ......... . . 
Isaac Wertheim . .................... . 
Charles W. "\Vooclwarcl ... ... .. ..... . . 
~ti: t~fi;~-~ett::.::::::::::::::::::: 
i£!~t'!~ ~,~8i{~f:it ::: :: :::::: ::::: :: 
Robert L . Cnrtis ..... ............. ... . 
Lowis C. Hart .. .... .. . ... . .......... . 
Thomas J. Wood .. . . . . .. .. ...... .. .. . 
James P. Wrif{ht .................... . 
Peter burg, Va.. .......... .. 16755 Rollprt H. Cooley .................... . 
m~~ ifJl~!~;~·l::}~~::::: ::: : : : :: : : : :: : : : 
16758 Jos<'ph 'l'. Carter ........ .......... .. . 
16759 
1 
Robert C. Kilnrni:tin ................. . 
Roauokc. Va ......... - . . . . . . . 
1fJg~t q~~l~~~!i gawli~~!n:::::::::::::::::: 
Ernest L . Stone ........ ...... ........ . 
Sidney D. Pace ..... .. .. . ..... ........ . 
Otho T. Cmrningl1arn . . ... .......... . . 
George 1'. Diuguicl. .... . .. ........... . 
New York, N. Y... .. . . .. . . . . 17039 Jarne,1 Donn •Jly, adrnini.i:;trator of 
Christopher Do:111C'lly. rlflceased . 
New York, N. Y. (Station A). 17039 Mary Carter, admi1listratrix of Jo. 
~;~~::1· tcr. otherwise called Joseph 
Berna'!.·d F. Curran ..... ..... ......... . 
Frances .t\. Dalton, administratrix of 
James Dalt011, deceased. 
f,:~;1i~~:li~\?r·e1i:::: :: : : : : : :: : :: :: : : 
Joh11 11. Hendershott ........ ....... . . 
i0~;u ~-~[i~;:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
Jolin P. )foKen·ey, administrator of 
Thomas F. :\fc]Cervey, cleeeased. 
Charles E. Van Korden .............. . 
N y k N Andrew J. Walling .... ........•...... 
ew or , . Y. ( tation E) . ...... .. William J. Conl n ... ................ . 
Thomas G. Ellis .........••..... . ..... 
Eel win ibson ..... ............••..... 
Thomas J. Kane .....••......••....... 
.A.mount. Date of judgment. 
$679. 10 Oct. 29, 1894 
478. 21 Do. 
406. 69 Do. 
324. 35 Do. 
515. 34 Do. 
. mi.06 Do . 
26. 81 Do. 
30J. 38 Do. 
407. 38 Do. 
419. 05 Do. 
573. 02 Do. 
498. 17 Do. 
350. 73 Do. 
392. 08 Do. 
498. 44 Do. 
35. 02 Do. 
502. 29 Do. 
166. 6Z Nov. 5,1894 
36. 05 Do. 
196. 06 Do. 
182. 99 Do. 
204. 46 Do. 
156. 85 Do. 
172. 77 Do. 
89. 68 Do. 
227.10 Do. 
107. 25 Do. 
161. 94 Do. 
174. 27 Do. 
161. 23 Do. 
128. 52 Do. 
173. 79 Do. 
251. 19 Do. 
64. 04 Do. 
25. 78 Do. 
185. 56 Do. 
209. 37 Do. 
95. 44 Do. 
C.87 Do. 
217. 35 Do. 
1R4. 01 Do. 
171. 75 Do. 
171. 75 Do. 
17J. 27 Do. 
217. 31 Do. 
228. 99 Do. 
241.17 Do. 
178. 90 Do. 
148. 14 Do. 
56. !)6 Do. 
58. 52 Do. 
49. 34 Do. 
5!'i .13 Do. 
15]. 81 Do. 
62. 80 Do. 
443. 06 Do. 
389. 19 Do. 
30]. 04 Do. 
181. 50 Do. 
12-L 1.6 Do. 
586. 51 Do. 
63. 73 Nov. 12, ]894 
53. 81 Do. 
53. 81 Do. 
42.19 Do. 
53. 81 Do. 
53. 81 Do. 
28. 20 Do. 
53. 81 Do. 
53. 81 Do. 
53. Bl Do. 
53. 81 Do. 
188. 55 Do. 
557. 56 Do. 
427. 92 Do. 
295.11 Do. 
· JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 1 7 
Judgments rendered in letter-carrier cases du1·ing year ending Novembm· 30, 1894-Cont'd. 
City. No. Name of Claimant. 
New York, N. Y. (StationE) .••••.... Eugene C. Pichard................... $426. 95 
George W. Ponton. . . . . . . • • . . . . . . . . • . . 153. 09 
John H. Powers...................... 256.12 
Robert Spotswood.................... 132. 53 
Charles l!'. Weindell.. .. . . . .. . . . ...... 481. 69 
NewYork,N. Y.(Station W) . ........ Lawrence C. Barrett.................. 222.13 
New York (station not stated) 
Frederick W. Belcher . . . . . . • . . . . . . . . . 509. 57 
Albert Brocknr... .. . . . ....... .... .... 29. 70 
Charles B. ()lark...................... 51. 50 
Edward F. Corrigan.................. 491. 30 
Ira B. Cronk.......................... 793. 45 
William R . .Darling... ..• ... .•. . .. . . . . 753. 20 
Joseph J. Deegan..................... 727. 32 
Thomas Doud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751. 24 
Margaret Ann Doyle, administratrix 106. 55 
of Morgan Doyle, deceased.. 
Martin Edinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526. 33 
Ann Feeley, atlministratrix of John 627. 88 
'vV. Fe,ly, deceased. 
James T . . Flanagan .................. . 
Theodore F. Gardner ................ . 
William J. Gilmey .................. . 
~d~fred 1}·. i:~~~;:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Charles H. Hoagland ................ . 
Samuel Holzer .... ................... . 
Simon Kahn . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Walter M. Laird ..................... . 
Isaac M . Levi ....................... . 
Patrick J. Mackin . . ...........•.•.... 
Robert McKenna . ....... .. .......... . 
f!k7 JfUo~~-{; _-_-_-_· ::: : : _._._. ::::::::::: 
Joseph O'Dosha ..............•.•..••. 
Thomas B. O'Neill .............•...•.. 
Johanna Peterson, administratrix of 
Axel E. Peterson, deceased. 
Charles Pressler . . ...•...........••••• 
Arthur D. Price ..........•..••....... 
Edwin Springsteed ......•.•••.••..•.. 
George 0. Van Tassel ..•..•..•..••.•. 
William Woods .. ..........•......... . 
Mamie Mulvaney, administratrix of 
Frank T. Mulvaney, deceased. 
394, 83 
627. 88 
328. 52 
199. 82 
296. 64 
393, 80 
8i.12 
794.13 
38. 45 
706. 23 
154. 50 
627. 88 
68. 68 
627. 88 
408. 22 
627. 88 
163. 60 
743. 72 
269. 86 
225. 77 
556. 88 
794.13 
349. 33 
Chicago, 111............ ... . . . 17858 Annie G. Langan, administratrix of' 
John .A.. Langan, dece·asecl. 
Susan E. Morrison, administratrix of 
James 1:V. Morrison, deceased. 
145. 23 
Emma A. Moore. administratrix of 
James H. Moore, deceased. 
Grand Rapids, Mich......... 18225 1 Geo_rge F. :Blickle ................... . 
Julius Cresar ....... ................. . 
Grand Rapids, Mich......... 184.96 Frank H. Barber ............•........ 
Palmer S. Barker ..............••..... 
~l1\\~~-J:if.::::::::::::::::::::: 
James Cronin ... . ..••..••..•..... ..... 
James De Young ................•.... 
Charles W. Dolan ......... ...... .... . 
Frank J. Fisl1er ..........•........... 
Samuel Harti11g ..................... . 
John }rl. H endricks ............... . .. . 
!~!~~r:~tb~:~1:::: ~:::::::::::::: 
John W. Jones ................... ... . 
Edwin L. Koef ................... ... . 
IsaacJ. Lemon ....................... . 
'\Villiam '\V . Meyers ............... . . . 
Alexancfor McDonald ............... . 
Christopher McNally ................ . 
Olifforrl H. Olewine ............... ... . 
Ilewit,t M. Patterson ................ . 
John Redmond ...................... . 
Edmond J. Riordan .................. . 
John A. Risedorph .................. . 
t~!!f~: ~,~!ii~~::::::::::::::::::::: 
Fred M. Utley ..... ..............•.•.. 
S. Mis.14-2 
281.19 
250. 63 
335, 75 
366. 27 
31. 57 
19.18 
81.31 
304. 64 
243. 05 
264. 04 
87. 06 
23. 37 
104. 83 
256.16 
162, 05 
6. 3!) 
278. 35 
43. 75 
214. 77 
77. 91 
115.13 
47.18 
361. 31 
210. 59 
4. 33 
213 . 81 
324..15 
168. 76 
]80. 80 
277. 47 
77. 77 
98. 04 
70.38 
Date of 
jndgment. 
Nov. 12, 1894 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. · 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
no. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
18 JUDGME TS RENDERED BY THE COURT OF CLAil\IS. · 
Judgments rendered, in letter-carrier cases cluri11g yea1· e11ding November 30, 1894-Cont'd. 
I 
No. Name of claimant. 
___ ,___ ,
Grand Rapids, Mich. . . . . • • • . 18496 Herman Warrell ....•..••..•.. ....••.. 
City. 
Yonkers,:N. Y .............. . 
Chicago, Ill ................. . 
Chicago,lli ................. . 
Lansing, Mich .............. . 
Detroit, Mich ........... ... . . 
Bay City, Mich .••...•.•..••. 
Flint, Mich ................. . 
Detriot, Mich ............... . 
17273 
17858 
18054 
17984 
18023 
18331 
18338 
18432 
.A.sa H. Wells ..........•.•.....•...•.. 
FrankP. Whitman ............... ... . 
Thomas S. ·wil sou ................... . 
Clarence 0. Wing .. ..... .....•••..... 
George W. Anderson ................ . 
John Foley .......................... . 
John Griffin ... ...... ........ ........ . 
James R. Gadsby .................... . 
Horace Hallenbeck .................. . 
i~~lf! iiie!~~:::::::::::::::::::::: 
John Lages .......................... . 
George 0. McLain .................. . . 
George P. Newhall .................. . 
William H. Post ..................... . 
Walter W. Robinson ................ . 
William .A.. Skidgell, jr ........ ...... . 
Gustav Stahl . . ................. ..... . 
Walter J. Sullivan ................... . 
Frank E. ,Vilcox .......•.••........ .. 
Katie Mc Donald, administratrix of the 
estateof,fohnJ. Redmond, deceased. 
John McNamara ..................... . 
John 13. Matlock .......•...•......... . 
S. W. H. Eldridge ................... . 
Herbert .A. Edson ................... . 
Charles Gerber ............... .. .... . . 
Horaco G. Jackson . ............• •.... 
J. Frank Koonsman ................. . 
Georc:e H. Mc ·em .................. . 
Doughts Merrifield ................... . 
Benjamin Jr Moore .....••........•... 
Michael O'Dou nell .... ' .............. . . 
John J. Stealy ...... .. ............... . 
James ,V. Tobin .....•.............. .. 
Leon J. Tooker ...... ..... ... ....... · .. 
J . Elmer "\Valker ............ ........ . 
.Augustin Barn ....... .......... .... .. . 
Matthew J. Burch ................... . 
James J. Carroll ................... . . . 
:I0::ir!1~~~e0:~{s·:::: :: : :::: :: : : : :: :: : 
George E. Goellner .................. . 
Lena Gro h, admi11ist,ratrix, etc. , of 
Nicholas Groh, decease!l. 
t~i:~sl'.P;1~t ~~- ::::::::::: :: : :: : : : : 
R. F. Long ................ ...... .... . 
~; t:~~:~~~~;.s:::::::::::::::::::: 
Christina Sallid, a!lmiuistratrix of 
.Auo-ust Salliet, tl eceased . 
.Albert A. Shernum .................. . 
Willi.~m H. , hcri!lan . .............. . . 
Matthew F. G. Donolrne ......... .. .. . 
i~;;i t:;fi:i~:::: : : : : : : : : : : : : : :~:: 
Mary .A.. Vl'eyermill<'r, a,lmini stratrix 
w~\Plrilip ~eyerr11iller, deceased. 
11 mm H. rroml>ll'_y .. . ........... .. 
George W. Butterfield .. .......... ... . 
Richard J -well ....... ...... ......... . 
~1\~~~s/·n1~\~i!rc1::: ::::::::::::::: 
Charles T. White .................... . 
Freel J. Newman ..... .. . .. .......... . 
Frank Denio . ... ..................... . 
Daniel ,' .Dunn ................ ...... . 
Jam s E. Strphens ... ... ........... .. 
James F. Ouellette .. ................. . 
JamesD. l\1(-Grath ............. .. ... . 
ThomaR KPnt . .... . ... .... ........... . 
Fred rick P. 'I 110orten .............. . 
"William Bolancl . ...... . ............. . 
E<lwarcl "\V. requ e ... ............... . 
f r:~i:v?~!~~:::::::::::::: :: : : : 
.A.mount. Date of judgment. 
$405. 70 Nov. 12, 1894 
306. 97 Do. 
300. 46 Do. 
13. 00 Do. 
96. 09 Do. 
311. 34 Nov.19, 1894 
529. 84 Do. 
520. 79 Do. 
483. 69 Do. 
112. 45 Do. 
319. 49 Do. 
458. 40 Do. 
138. 68 Do. 
515. 38 Do. 
442. 04 Do. 
30.11 Do. 
633. 85 Do. 
336. 28 Do. 
13. 41 Do. 
292. 20 Do. 
412. 71 Do. 
258.18 Do. 
81.01 Do. 
560. 66 Do. 
286. 34 Do. 
38. 98 Do. 
630. 29 Do. 
1,042.97 Do. 
879. 20 Do. 
409. 20 Do. 
206. 04 Do. 
248. 60 Do. 
317. 20 Do. 
372. 93 Do. 
1, 035. 30 Do. 
87--. 62 Do. 
255. 84 Do. 
289. 77 Do. 
230. 66 Do. 
167. 81 Do. 
31. 77 Do. 
192. 01 Do. 
2fi0. 59 Do. 
94. 42 Do. 
195. 95 Do. 
1(i7. 20 Do. 
17. 47 Do. 
91. 60 Do. 
2i2. 9i Do. 
190. 89 Do. 
240. 33 Do. 
318. 61 Do. 
152. 02 Do. 
494. 40 Do. 
107. 82 Do. 
270. 20 Do. 
240. 33 Do. 
363. 25 Do. 
491. 86 Do. 
318. 30 Do. 
318. 30 Do. 
217. 06 Do. 
105. 33 Do 
276. 51 Do. 
205. liO Do. 
148. 65 Do. 
306. 39 Do. 
613. 23 Do. 
126. 52 Do. 
35:l. 22 Do. 
50. 29 Do. 
75. 93 Do. 
550.17 Do. 
477. 75 Do. 
311.88 Do. 
9. 35 Do. 
126. 65 Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAil\1S. 19 
J udgments rendered in lette1·-carrier cases d'uring yea1· ending No1:einber 30, 1894-Cont'd. 
City. No. Name of claimant. .A.mount. Date of judgment. 
Detroit, Mich .....•.••....•.. 18432 Thomas D. McDonald ......•.••...•.. $440. 26 Nov. 19, 1894 
Jarues H. Wallace .................... 245.14 Do, 
Clarence M. Wilford ......•..•........ 144. 37 Do. 
Edward G. W. Hoflinan .............. 352. 94 Do. 
Thomas G. Scott, jr .................. 263. 47 Do. 
Orson Woodin ........................ 202. 97 Do. 
Catherine Daley,executrixof William 98.19 Do. 
J. Daley, deceased. 
Frank EIDIDons . . ........•........... 140. 76 Do. 
John Forbis .......................... 484. 09 Do. 
Albert N. Reynolds .................. 64. 20 Do. 
Almon J, Houston .................... 213. 25 Do. 
Frederick Busch ..................... 435. 58 Do. 
William C. Bate!l ................ . .... 348. 14 Do. 
Theophilus Mett ctal. ................. 343. 33 Do. 
Marshall E. Bald win ................. 342. 30 Do. 
Thomas J. Barney .....•.......••..... 104. 50 Do. 
William A. Barney ................... 144. 50 Do. 
Charles E. Lucas ..................... 126. 06 Do. 
Detroit, Mich ................ 18484 David E. Baer . . ...................... 106. 29 Do. 
18429 William H. Wood . : ..•....••..••..•.. 422.17 Do. 
Lansing, Mich ............... 18479 .A.llan S. 8hattuck .................... 542. 40 Do. 
Irwin M . .Buck ....................... 1,189.06 Do. 
William R. Osborne .................. 1,208.88 Do. 
Leroy M. Howard ..•. . ...........•.. 52.57 Do. 
New York, N. Y ............ 17039 Lena Karch, administratrix of 140. 42 Do. 
Charles Karch, deceased. 
20 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Cases dismissed during the year ending Novernber 30, 1894, on motion of the pa1·tie1 and 
for want of prosecution. 
No. Name of claimant. No. Name of claimant. No. Name of claimant. 
16782 T. Beck. 16513 .A.O. Young. 16593 C. McCullough. 
16784 .A. E. Osborne. 16515 H.P. Norton. 16594 .A. C. Uhristopher. 
16786 N. L. Stebbins. 16516 J. W . .A.nnan. 16595 F . .A. Hunter. 
16788 J. J. Delaney. 16517 W. B. Dunning. - 16596 The Fidelity Insur-
16794 D.J.Downey. 165)8 W. L. Cathcart. ance, etc. 
16796 E. C. Bowers, adminis- 16519 .A. F.Woods. 165!)7 T. D. Tappin . 
tratrix. 16520 G. H. T. Babbitt. 16598 H. S. Lowber. 
16798 M. H. Whalen. 16521 L. Duncan. 17070 Charles S. Waters. 
16802 
~: t~vi~~;hees. 
16522 G. B. Ransom. 17851 Mark D. Wilbur. 
16815 16523 L. D. Miner. 14693 Harry R. Probasco. 
16783 F. Fordred. 16524 W. F. C. Hasson. 16831 Lloyd Bankson. 
16i87 H. Decker. 16525 F. C. Bowers. 1522\J J. C. Soley. 
16787 W . .A. Cummings. 16526 F. M. Bennett. 15980 Charles Miller. 
16789 C. C. Cotta. 16527 C . .A. E. King. 15!l81 William H . Frary. 
16795 L. Merritt. 16528 E.T. Warburton. 15772 Emil Fritsch. 
19797 I· ~~Rfc\e::J';on, ad- 16529 J. R. Wilmer. 15822 Joseph Hall & Co. 16801 16530 H.Hall. 15837 John Smith, 3d. 
ministrator. 16531 N. W. Spangler. 17856 C. D. Pennebaker. 
16814 K. M. Watcheter, ad- 16532 C. G. Talcott. 15831 Henry Powell. 
ministratrix. 16533 E. H. Scribner. 15832 Henry P . Robinson. 
18353 S. S. Lawson. 16534 J . T. Smith. 15833 Theodore Dale. 
17890 Norman "\Viard. 16535 R. Henderson. 15834 George Walker. 
18269 Will H. Clark. 16536 E . .A. Freeman. 15835 Michael McQuade. 
15:l65 William Garrett. 1%37 J.L.Wood. 15836 Peter .A.uderson, 2d. 
16980 T. J etferson Carr. 16538 J.P. Parker. 15838 William Faulkner. 
18065 Mary L . Kelly, admin - 16539 T. S. Rogers. 15839 John O'Leary. 
istratrix. 16540 W. L. Burdick. 15840 Charles Danielson. 
16474 W. C. McLi ttle. 16541 C.J. Boush. 15841 George Lammond. 
16476 H. H . llarroll. 16542 W. S. Benson. ]8377 George .A. Allen. 
16478 J. Pemberton. 16543 J . .A. Bell. 15823 James D . Vernay. 
16480 W. C. Gibson. 16544 T . D. Griffin. 15763 .A.lex. Murray. 
16482 E. R. Roeker. 16545 J.C. Gilmore. 16845 Edwin B. Smith. 
16484 G. W. Stivers. 16546 R. M. Hughes. 17272 Joseph Byrne. 
16486 T.W.Ryan. 16547 B. Vv. Hodges. 17402 Citizen Band of Potta-
l&.188 W. C. Caufield. 16548 F. H. Sherman . watomie Indians. 
16490 P. B. Bible. 16549 S. E. Woodsworth. 17736 George W. S. Hart. 
16492 H. C. Taylor. 16550 H. M. Hodges. 15444 L. Eaton et al. 
16494 C. 0 . .Alli bone. 16551 .A. L . Hall. 15206 C. H . Hindsdell • 
16-!96 H.P. McIntosh. 16564 Henry M. P. Huse. 15186 N. G. Philiips. 
16498 R. G. Denning. ]6565 R. T. Mulligan. ]5679 J. M. Darrell. 
16500 F. J. Hoffman. 16566 W.McLean. 17692 Frank J. Corwin. 
16502 T. W. Kincaid. 16567 C. M. McCartney. 18421 John .A. Paddock. 
16504 G. R. Salisbury. 16568 H. l!'. Reich. 15032 J. H. Bone. 
16506 W . .A. Little. 16569 W.R . .A. Rooney. 15052 H. C. Cowles. 
16508 G . . Willetts. 16570 R. C. Ray. 16670 J. C. Brittain. 
16512 R.I. Reid. 16571 J.M. Orchard. 15635 S. J. Griggs . 
16510 C. C. Kleeknery. 16572 J. Sherman. 14870 H. L. J etrers. 
16514 .A.. B. Willetts. 16573 J. W. Stewart. 15685 Charles Marston. 
16475 F . H. Parke. 16574 H. Taylor. 15705 Robert Barber. 
16477 E.M. Katz. 16575 B. F. \Valling. 15684 W. n. McKinstry. 
16479 W. T. Burwell. 16576 J. T. Newton. 14690 .A. W. McCullough. 
16481 M. E. Ilall. 16577 .A..N.Wood. 15874 H. T. Montgomery. 
16483 .A. W.Morley. 16578 W. I. Chambers. 17866 T. B . Ford. 
16485 J . .A.. B . Smith. 16579 H. M. Dombaugh. 17711 R.M. Jones. 16847 J.E. McDonnell. 16580 .A..W. Dodd. 17199 E. B.Dodge. 16489 W. F. Dorand. 16581 W.R. Rush. 17753 W. H. Hunter. 16491 E. F. Phillips . 16582 J . M.Helm. 17862 S. J. Griggs. 16493 k. H. 1t1illogan. 16583 H. C. Wackenshaw. 17885 D. N . Coorr· 16495 W.P . Day. 16584 J. H. Oliver. 17877 G. W. Con ey. 16497 C.H. West. 16585 V . S. Nelson. 17682 1 L. }1. Totten. 16499 E. Theiss. 16586 .A. C. Hodgson. 17680 T. R. Purnell . 16501 .A. de Ring. 16587 W. G. Hannum. 17688 J. C . .Anderson. 16503 G. B. Bull. 16588 "\V. L. Varnuru. 17870 I J. G. Harrison. 16505 G. W. McElroy. 16589 R. E. Simon. 13853 Covington G. Belknap. 16507 H. Ga,e. 16590 M. J. Harvey. 15261 I Maria V. Brown. 16509 W. F. ;vorthington. 16591 J.P. Jones. 16511 .A. M. Mattice. 16592 T. S. Nye. 
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